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 Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti 
nízkoenergetické a pasivní výstavby. V práci je uvedena problematika nízkoenergetické 
a pasivní výstavby, jejich jednotlivé charakteristiky, rozdělení, použité konstrukční 
materiály, metody hodnocení a možnosti ekonomického posouzení vzhledem 
k investičním nákladům realizace objektů. Hlavní praktická část práce se zaměřuje na 
srovnání investičních a provozních nákladů při výstavbě standardního, 
nízkoenergetického a pasivního rodinného domu. Společně s tímto jsou zpracovány 
jednoduché energetické štítky budovy. Výstupem diplomové práce bude výpočet 
jednotlivých návratností zvýšených o počáteční investice při výstavbě standardního, 
nízkoenergetického a pasivního rodinného domu. 
Abstract 
The aim of this diploma thesis is to assess the economic efficiency of alow-
energy and passive construction. This paper presents problems of lowenergy and 
passive construction, their individual characteristics, classification, construction 
materials, evaluation methods and opportunities for economic assessment due to the 
investment costs of implementation objects. The main practical part focuses on 
comparing the investment and operating costs for the construction of a standard, low-
energy and passive house. Together with this are processed simple labels building. The 
out come of this diploma thesis is the calculation of returnability increased by the initial 
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Cílem této diplomové práce bude posouzení ekonomické efektivnosti 
nízkoenergetické a pasivní výstavby. Dále pak porovnání energetické náročnosti a 
metod návratností jednotlivých objektů. 
Toto téma mě zaujalo už od počátku a proto se chci v této práci tomuto tématu 
více přiblížit. Díky tomu, že už delší dobu pracuji ve stavebnictví jako zedník a 
v nedávné době i jako projektant rodinných domů, mě toto téma zaujalo, protože se 
začínám v praxi setkávat s různými návrhy, poznatky a hlavně dotazy ohledně pasivní a 
nízkoenergetické výstavby. Dotazy typu, zda se vyplatí postavit nízkoenergetický nebo 
pasivní dům, jaké jsou nové technologie ve výstavbě a tak dále. Proto jsem si chtěl 
rozšířit obzory ohledně, již velmi žádaného tématu.  
Kvůli zvedajícím se cenám za tuhá paliva, které tvoří hlavní část výdajů 
domácnosti, hledají lidé v dnešní době lepší a ekonomičtější způsoby vytápění svých 
domů. Zájem o nízkoenergetickou a pasivní výstavbu každým rokem stoupá, od 
drobných investorů až po velké developery, kteří se postupně přiklánějí na stranu 
ekologické výstavby, která jim šetři nemalé výdaje. V dnešní době už není problém ze 
standardního domu udělat dům nízkoenergetický, který je až o 40 % ekonomičtější 
z hlediska provozních výdajů. 
Výstavba nového objektu, jeho provozu, likvidace nebo recyklace stavebních 
materiálů po ukončení fyzické a morální životnosti patří mezi důležité etapy životního 
cyklu objektu. Veškeré objekty patří mezi hlavní spotřebitele materiálových a 
energetických zdrojů a tak i mezi významné znečišťovatele životního prostředí. V rámci 
životnosti objektu spotřebovávají budovy v jednotlivých zemích přibližně 40 % energie, 
produkují 30 % emisí CO2 a současně vytvářejí až 40 % odpadů. Proto se musí 
navrhovat a provádět objekty tak aby výstavbou, užíváním, likvidací nebo recyklací 
objektu byly splněny určité energetické nároky. Hlavně u obytných budov by se měla 
nízkoenergetická a pasivní výstavba stát hlavním cílem do budoucna.  
Kvůli neustále se zvyšujícím cenám za energie a kvůli energetické náročnosti 
České republiky se snažíme šetřit a hledat nové způsoby úspory energie. Stejně jako 
Evropská unie tak i Česká republika je závislá na dodávkách nerostných surovin, jako 
jsou ropa či zemní plyn z Ruska a z dalších světových velmocí. Neustálé konflikty ve 
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surovinách. Snížením nároků na energetickou náročnost pozemní výstavby by se mohla 
tato závislost zmenšit. 
Odpovědí na tyto otázky by mohla být ekonomická výstavba a v neposlední řadě 
také využívání obnovitelných zdrojů energie. Využívat sluneční energii pomocí 
slunečních kolektorů a fotovoltaických elektráren a využívat větrné vodní elektrárny pro 
získání potřebné energie. Dále se snažit využívat dešťové a podzemní vody nebo 
samotné země pro získání úspornějšího bydlení. Myslím si, že nízkoenergetická a 
pasivní výstavba má před sebou dlouhou a úspěšnou budoucnost a že by se jí mělo 






















































































































Pojem investice můžeme chápat jako postup pro zvýšení kapitálového fondu 
firmy či samostatné osoby. Jedná se o peněžní toky, které představují nový přísun 
kapitálu, během určitého období. [1] 
„Investice se ve svém nejširším pojetí v ekonomické teorii často charakterizují 
jako ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své 
současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti.“[2] 
Význam investic je velmi důležitý z mikroekonomického a makroekonomického 
hlediska. Z mikroekonomického hlediska jsou investice chápány jako obětování 
současné hodnoty (výnosu, zisku, kapitálu) za účelem vytvoření budoucí hodnoty, 
neboli: „Investice ve svém nejširším významu jsou definovány jako obětování jisté 
současné hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty“.[1] Z makroekonomického 
hlediska jsou investice důležité ve dvou zásadních směrech. Zaprvé mohou prudce 
měnit poptávku a tím působit pozitivní a negativní vliv na velikost národního produktu 
a také na zaměstnanost. Zadruhé mají vlastnost akumulace kapitálu. Investice celkově 
zasahují do ekonomického chodu státu a jsou nedílnou (významnou) složkou hrubého 
domácího produktu (Gross Domestic Product, GDP). Investice podporují ekonomický 
růst a poptávku. 
Každý stát má k dispozici několik nástrojů, kterými řídí hospodářskou politiku 
země. V České republice (dále už jen ČR) jsou k dispozici tyto čtyři nástroje (politiky): 
 Monetární politika 
 Fiskální politika 
 Vnější obchodní a měnová politika 
 Důchodová politika 
Nejvýznamnější z těchto nástrojů je monetární politika, díky které vláda řídí a ovlivňuje 
výši úrokové sazby a další náklady. Fiskální politiky se využívá převážně u řešení 
státního rozpočtu (výše daní). Vnější obchodní a měnová politika je úzce spjata se 
zahraničním obchodem, kde dochází k vývozu i dovozu zboží či služeb a k regulacím 
měnových kurzů. Stát jej ovlivňuje pomocí celní politiky. Důchodové politiky využívá 
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 Druhy a způsoby investování se v ČR rozrostly a to hlavně díky vstupu do 
Evropské unie (dále už jen EU), kde ČR může čerpat ze strukturálních fondů EU. [1] 
2.1 Kapitál 
„Kapitál je pojem, který označuje zdroje financování, které podnik používá pro 
zajištění své činnosti.“[3].  
2.1.1 Dle formy využití 
Kapitál se dělí na dvě základní skupiny, na kapitál oběhový a kapitál 
produktivní. 
 Do oběhového kapitálu patří: 
 Fixní kapitál 
 Oběžný kapitál 
Mezi produktivní kapitál patří: 
 Peněžní kapitál 
 Zboží 
 Fiktivní kapitál 
Oběžný (cirkulační, provozní) kapitál se na rozdíl od fixního zužitkovává okamžitě ve 
výrobě. Může se jednat o nedokončenou výrobu, zboží na skladě či materiál v zásobě. 
Naproti tomu fixní kapitál dosahuje pouze opotřebení. Toto opotřebení se posléze 
znázorňuje pomocí finančních a účetních odpisů. Mezi fixní kapitál patří především 
stavby a stroje. [1] 
2.1.2Dle zájmu investic 
 V tomto bodě rozeznáváme dva hlavní druhy investic. Prvním z nich jsou reálné 
investice, které se soustředí na danou činnost či podnikatelský záměr. Mezi tyto 
investice patří pořízení hmotného majetku a nemovitostí. Druhými jsou finanční 
investice, které vznikají z transakcí mezi lidmi. Jsou to například dluhopisy, akcie, 
peněžní vklady a další. Poslední skupinou jsou investice nehmotné. Mezi ně patří 
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2.1.3 Dle bezpečnosti  
 Tato skupina se dělí na investice jisté a investice rizikové. 
2.2 Investiční prostor 
 Do investičního prostoru vstupují tři základní prvky, které ovlivňují samotnou 
investici. Jedná se o tři základní složky, které dohromady tvoří „Magický trojúhelník 
investování“. 
 
Obr. 2.1 - Základní investiční prostor [1] 
2.2.1 Výnos 
 Výnosy jsou hmotné toky v peněžním vyjádření. V rámci investování 
představují příjmy z investice, které jsme do ní vložili až po likvidaci či prodeje. 
2.2.2 Likvidita 
 Likvidita je rychlost za jakou jsou naše investice schopny generovat příslušný 























































































































Obr. 2.2 - Schodiště likvidity [1](zdroj: vlastní zpracování) 
2.2.3 Riziko 
 Riziko je jedním z nežádoucím faktorů působících na investování. Je to 
pravděpodobnost, kdy může dojít k určitě ztrátě či změně skutečných výnosů od 
odhadnutých. Ekonomičtí analytikové uspořádali na základě dlouhodobých zkušeností 
jednotlivá rizika do tzv. „Bezpečnostní pyramidy“, která obsahuje míru rizik u 
jednotlivých investičních záměrů. Směrem k vrcholu v této pyramidě se riziko investic 
zvyšuje. [1] 
 
Obr. 2.3 - Bezpečnostní pyramida[1](zdroj: vlastní zpracování) 
Nepřenosné akcie s uzavřenou emisí, nepřenosné cenné papíry, nemovitosti,
umřlecké předměty, finanční spoluúčast, podnikatelské projekty a aktivity.
Akcie a další cenné papíry omezeně obchodovatelné.
Na burze nekótované: obligace, akcie, majetkové
poukázky investičních fondů.
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2.3 Studie proveditelnosti 
Základním prvkem pro investiční rozhodování je teoreticky využívaný nástroj 
zvaný studie proveditelnosti (Feasibility study). Jedná se o propracovaný manuál pro 
přípravu a posouzení jednotlivých investičních projektů. Na základě zkušeností 
vytvořila organizace UNIDO (United National Industrial Development Organisation), 
organizace OSN pro průmyslový rozvoj, nejkompletnější postup studie proveditelnosti. 
Hlavními požadavky na studii proveditelnosti jsou především zjištění informace týkající 
se technické, ekonomické, finanční a manažerské činnosti v investičním projektu. Na 
základě těchto informací, s přihlédnutím na rizika projektu, může developer rozhodnout 
zda investiční záměr uskuteční, či nikoliv. [4] 
„Studie proveditelnosti by měla být v zásadě co nejkomplexnějším a koherentním 
popisem projektu. Z tohoto důvodu je logicky jedním z hlavních informačních zdrojů pro 
hodnocení projektu, ať již je struktura kritérií jakákoli.“ [5] 
2.3.1 Účastnící studie proveditelnosti 
 Od jednotlivých účastníků, včetně zpracovatelů je vyžadovaná odborná znalost 
daného odvětví. Studii proveditelnosti zpracovávají společně stavební projektanti, 
inženýři a ekonomové, kteří si navzájem vypomáhají v problematice daného odvětví. 
Mezi hlavní zpracovatele řadíme: 
 Ekonom 
 Marketingový specialista 
 Strojní a stavební inženýr 
 Odborníci a specialisté (daně, životní prostředí) 
2.3.2 Obsah studie proveditelnosti 
Jednotlivé kapitoly studie proveditelnosti budou stručně popsány v následujících 
několika odstavcích.  
Přehled výsledků 
Jedná se o úvodní kapitolu studie proveditelnosti. Obsahuje stručné seznámení 
s investičním záměrem, obsahem studie a cílem či výsledky studie. Dále obsahuje 
základní informace o výrobcích nebo službách, které developer hodlá poskytovat, 
základní informace o velikosti a kapacitě projektu. V této kapitole se také mohou 
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Současný stav a vývoj projektu 
 Obsahem této kapitoly jsou tabulky vyplněné identifikačními údaji o zadavateli 
a zpracovatele studie proveditelnosti, seznam vstupních materiálů, ze kterých bude 
studie proveditelnosti vyhotovena. 
Analýza trhu a marketingová koncepce 
 Tato kapitola popisuje základní činnosti a funkce, které se týkají budoucích 
uživatelů. Hlavním cílem je definovat marketingovou strategii a popsat její postup 
pomocí jednotlivých metod, které jsou: 
 Analýza okolí projektu (SLEPT analýza) 
 Analýza oborového prostředí (Porterův model) 
 Analýza silných a slabých stránek (SWOT analýza) 
 Marketingový mix (4P) 
Dodávky materiálů potřebných pro projekt 
 Kapitola, která popisuje způsoby dodávky potřebných materiálů a surovin. 
Veškeré informace jsou uspořádány v přehledné tabulce obsahující následující 
informace: 
 Dostupnost materiálů 
 Možnosti náhrady materiálů 
 Požadovaná kvalita materiálu 
 Dojezdové vzdálenosti 
 Cenové úrovně dodavatelů 
Umístění stavby a dopad na životní prostředí 
 Kapitola obsahuje popis umístění projektu a měl by obsahovat následující 
informace: 
 Geografické a geologické podmínky v okolí 
 Místní infrastruktura (přípojky, napojení, atd.) 
 Výpis z katastru nemovitostí 
 Vyčíslení jednotlivých nákladů (pozemek, provoz) 
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Technické řešení projektu 
 Obsahuje technickou a stavební část projektu. Do technické části spadají 
základní informace o použitém stavebním postupu, odhad nákladů a údaje o strojním 
zařízení. Ve stavební části se řeší příprava staveniště, stavba budov, vedlejší stavební 
díla a celkové investiční náklady. 
Organizační a režijní náklady stavby 
 Popisuje postup výstavby objektu, odpovědnosti za výstavbu a odborný dozor na 
stavbu. Dělí výstavbu na jednotlivé fáze: 
 Předinvestiční fáze  
 Investiční fáze 
 Provozní fáze 
 
Obr. 2.4 - Životní cyklus stavby [1] (zdroj: vlastní zpracování) 
Lidské zdroje 
 Obsahem této kapitoly je zajištění jednotlivých pracovníků s potřebnou 
kvalifikací a dovednostmi. Vytyčení plánu pracovních sil na základě jednotlivých 
technologických a pracovních harmonogramů. Dále stanovit výši osobních nákladů, 
mezd, pojistného a sociálního pojištění. 
Harmonogram realizace investičního záměru 
 Jedná se o časový plán realizace investičního projektu. Obsahuje kontrakty 
s dodavateli a subdodavateli, plán stavebních prací, financování a převzetí objektu do 
provozu.  
Životní cyklus projektu stavby
Fáze předinvestiční Fáze investiční Fáze provozní
Fáze 
likvidační






Životní cyklus činnosti 























































































































 Odpovídá na několik základních otázek ohledně investičního záměru. Zda byla 
rozpoznána rizika, zda byly přehodnoceny všechny varianty postupu a zda se dosáhlo 
minimalizace nákladů. Obsahuje taktéž přehled o celkových investičních, provozních a 
výrobních nákladech. Vytváří přehled o výnosech a stanovuje výkaz zisku a ztrát. 
Závěrečné vyhodnocení projektu 
 Obsahuje výsledky a výpočty jednotlivých ukazatelů efektivnosti projektu. [4] 
2.4 Ukazatelé ekonomické efektivnosti 
 Pro stanovení a vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu je potřeba 
vykalkulovat číselnou hodnotu ukazatelů ekonomické efektivnosti. Těmito ukazateli je 
možno stanovit výnosnost finančních prostředků vynaložených na daný investiční 
záměr. [4] 
2.4.1 Doba návratnosti 
Prostá doba návratnosti (Payback Metod, PB) 
 Prostá doba návratnosti je metoda, která se využívá pro zjištění počtu let, za 
které investiční záměr vytvoří výnosy ve výši nákladů potřebných na investiční projekt. 
Pokud dojde ke konstantnímu rozdělení výnosu během let, lze prostou dobu návratnosti 
vyčíslit jako podíl investičních nákladů a ročních čistých výnosů. 






 V praxi však mnohokrát nedochází k případům konstantního rozdělení 
jednotlivých výnosů, tudíž se doba návratnosti stanovuje jako kumulativní sčítání 
ročních výnosů až do požadované výše investičních nákladů. Dobu návratnosti lze 
stanovit: 
𝐷𝑁 = (𝑘 − 1) +







DN doba návratnosti (v měsících, letech) 
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CFn kumulované roční výnosy horní hranice 
CFk kumulované roční výnosy spodní hranice 
IC investiční náklady [Ekonomika investic] 
Diskontovaná doba návratnosti (PayOff, PO) 
Do této metody se promítá časová hodnota peněz. Porovnává jednotlivé 
diskontované peněžní toky se vstupními investičními náklady. Lze ho vyčíslit dle 
vzorce: 
𝑃𝑂 = (𝑘 − 1) +




2.4.2 Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) 
„Čistá současná hodnota představuje přírůstek zdrojů podniku vyvolaný 
investováním.“ [4] 
 
Obr. 2.5- Čistá současná hodnota modelu spotřeba – investice [4](zdroj: vlastní 
zpracování) 
Způsob stanovení ekonomické efektivnosti pomocí NPV se zakládá na využití 
peněžních prostředků v rámci projektu, pouze pokud výnos z investice je stejný nebo 
vyšší než vstupní investiční náklady. Používá se pro stanovení dlouhodobé efektivnosti 
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systém, který stanovuje současnou hodnotu budoucích výnosů. Tento mechanismus, 
který je založený na diskontování, se nazývá současnou hodnotou (Present Value, PV). 









 PV současná hodnota v Kč 
 R výnosy 
 i počet let 
 r diskontní sazba v %/100 
Výpočet NPV, pokud je již stanovená současná hodnota v Kč 
𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝐼𝐶 (5) 
(5) 
kde 
 NPV čistá současná hodnota v Kč 
 IC investiční náklad v Kč 
[1] 
2.4.3 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) 
 Pod pojmem vnitřní výnosové procento si lze představit výnos, který při předem 
stanovených peněžních tocích vytváří nulové NPV. Jinak řečeno, jde o diskontní sazbu, 






























































































































Obr. 2.6 - Grafické znázornění stanovení IRR[4](zdroj: vlastní zpracování) 
Dále se vnitřní výnosové procentu vypočte pomocí interpolace v několika krocích. 
Samotné IRR se vypočte jako: 
𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 +
𝑁𝑃𝑉 +
|𝑁𝑃𝑉 + | + |𝑁𝑃𝑉 − |
× (𝑟2 − 𝑟1) 
(7) 
kde 
 r1 odhadované IRR pro kladnou NPV 
 r2 odhadované IRR pro zápornou NPV 
Vnitřní výnosové procento lze také definovat jako: „Vnitřní výnosové procento 
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3 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY 
V této kapitole bude podrobněji přiblížena problematika výstavby 
nízkoenergetických a pasivních domů. A to od stanovení jejich tepelných potřeb až po 
stručné výpisy používaných konstrukčních materiálů. 
3.1 Situace nízkoenergetické výstavby 
 V České republice narůstá trend výstavby nízkoenergetických a pasivních domů. 
Budoucí majitelé a investoři hledají pro své budoucí projektové a stavební činnosti 
odpovídající dlouhodobé konstrukční řešení. Na trhu jsou velmi žádané různorodé 
konstrukční prvky, které vynikají svými tepelnými a energetickými vlastnostmi. 
Poptávka je i po nových konstrukčních principech vytápění a vzduchotechniky. 
V dnešní době se investor snaží, před zahájením samotné výstavby objektu, získat co 
nejvíce ověřených informací ohledně stavu jeho budoucího objektu. Počínaje 
projektovou dokumentací s navrženými vhodnými stavebními prvky až po vytvoření 
výpočtových dokladů o energetické náročnosti objektu a jeho tepelných ztrátách.  
3.2  Historie nízkoenergetické výstavby 
 O možnostech využívání různých tepelných technik se začalo uvažovat po 
skončení druhé světové války. Ta sebou přinesla významný technologický vývoj, a to i 
na poli tepelně izolačních prvků. V této době vznikl extrudovaný polystyrén a na 
amerických školách a výzkumných ústavech začaly pokusy na využití sluneční energie. 
Už v roce 1939 vznikl v USA první nulový dům, kterému se veškeré energie dodávaly 
sluneční kolektory se zásobníkem na vodu. 
 Další významnou energeticky nenáročnou stavbou byla administrativní budova 
postavená v roce 1956 v Novém Mexiku. Solární panely zajišťovaly energii pro celou 
budovu, dalším energetickým zdrojem byla tepelná čerpadla. [6] 
 Největší rozmach v nízkoenergetické výstavbě nastal v 80. letech minulého 
století. Ropná krize, kterou přivodila válka mezi Irákem a Iránem, způsobila, že svět si 
uvědomil, jak moc je na ropě závislý. Nejvíce zasaženou zemí bylo USA, ale i východní 
blok nezůstal bez újmy. Sovětský svaz na tuto krizi reagoval zvýšenou těžbou zemního 
plynu. Díky této krizi začali lidé hledat úspornější spotřebu energie. Důležitou složkou 
snížení spotřeby energie bylo stavebnictví, kde se začalo s alternativní výstavbou 
nízkoenergetického charakteru. Stavby, které v této době vznikaly, používaly převážně 
solární technologii. Mezi solární technologie dané doby, lze zahrnout solární kolektory 
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slunečních kolektorů. Objekty, které vznikaly v této době lze považovat za první etapu 
v nízkoenergetické výstavbě. Bohužel byly tyto stavby velmi finančně náročné na 
pořízení, a proto se od nich v USA postupně upustilo.  
 Evropské země byly krizí zasaženy méně než západní mocnosti, ale vývoj 
nízkoenergetické výstavby se tu nezastavil. Rozdíl mezi stavebnictvím v tuzemských 
zemích a v USA je ten, že v USA jsou použity obrovské zdroje tepla, jako jsou tepelná 
čerpadla, kdežto v Evropě si stavebnictví zakládá na tradičních materiálech a dlouhé 
životnosti staveb. 
 V evropských zemích se vývoj nezastavil a postupně přešla nízkoenergetická 
výstavba do druhé etapy. Oproti první etapě se začaly objekty pečlivě tepelně izolovat. 
Používala se tepelně odolná okna, nové způsoby zateplování budov a nové technologie, 
které se využívají dodnes, jako je rekuperace, tepelné čerpadla s vrty či sluneční 
kolektory. Z vývoje této etapy se vyskytl pojem „pasivní dům“, což byla další etapa 
v nízkoenergetické výstavbě. Jedná se o stavbu, která si sama vystačí s pasivními zisky. 
Postupně se vyvíjely další nové typy nízkoenergetických domů, popsané v následujících 
kapitole.[7] 
 V České republice do roku 1989 fungovalo tržní hospodářství, to sice sledovalo 
a plánovalo spotřebu energie, ale nebyl kladen velký důraz na zajištění úsporných 
opatření. Od roku 1989 se podařilo českým architektům postavit několik 
nízkoenergetických objektů i na našem území a v roce 2006 vzniklo v České republice 
sdružení Centrum pasivního domu. Za základ dnešní nízkoenergetické výstavby je 
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3.3 Vytyčení základních jednotek v nízkoenergetické výstavbě 
Pro stanovení energetické náročnosti budovy jsou využity vzorce, které obsahují 
různé jednotky. Tyto základní jednotky jsou uvedeny v následující tabulce: 
Tab. 3.1 - Základní jednotky v nízkoenergetické výstavbě  
 
zdroj:[7],vlastní zpracování 
3.4 Kategorie energeticky úsporných domů 
 V této kapitole jsou popsány jednotlivé druhy energeticky úsporných domů. 
V současné době se spousta lidí domnívá, že nízkoenergetická výstavba je velmi drahou 
investicí, ale některé druhy úsporné výstavby lze pořídit za příjemnou pořizovací cenu. 
Aby mohl být tento dům definován, je třeba stanovit ukazatel, podle kterého se 
nízkoenergetická výstavba vyznačuje. Je to měrná potřeba tepla na vytápění 
(kWh/(m
2a)). Jinak řečeno, je to potřeba tepla v kWh na 1m2 vytápěné plochy objektu 
za 1 rok. 





při dané střední 
teplotě vést teplo
 -




Tepelný odpor R m
2
K/W
schopnost materiálu o 
určité tloušťce zadržet 
teplo






schopnost materiálu o 
určité tloušťce vést 
teplo
U = 1 / R
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Tab. 3.2 - Základní rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění dle ČSN 730540  
 
Zdroj:[8], vlastní zpracování 
Tab. 3.3 - Podrobnější rozdělení budov podle potřeby tepla 
 
 Zdroj:[9], vlastní zpracování 
3.4.1 Nízkoenergetický dům 
 U nízkoenergetických budov je kladen důraz na energetickou náročnost budovy 
a dobře provedenou projektovou dokumentaci. Dle definic je „nízkoenergetický dům 
takový dům, kde je potřeba tepla na vytápění nejvýše 50 kWh/(m2a).“ [10] Mimo tento 
důležitý faktor se také zohledňuje vliv větrání, chlazení, umělého osvětlení a dalších 
přidružených technologií. Veškeré charakteristiky výstavby jsou vedeny v evropských a 
českých normách (evropská norma funguje již od roku 2006). [6] 




Starší budovy Více než dvojnásobek hodnot pro obvyklé novostavby
Obvyklá novostavba (podle 
aktuálních závazných požadavků)
80-140 (v závislosti na faktoru tvaru A/V)
Nízkoenergetický dům < = 50
Pasivní dům < = 15



































































80 - 140 méně než 50 méně než 15 méně než 5
charakteristika
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 Pro splnění podmínek uvedených v evropských normách je zapotřebí dosáhnout 
požadovaných hodnot pomocí různých faktorů. Mezi ně patří: 
1. Výběr pozemku  
 samotné umístění stavby, orientace k světovým stranám, tvar 
terénu 
 okolní budovy a zeleň 
2. Půdorys objektu 
 co nejkompaktnější tvar 
 co nejméně ochlazovaných ploch 
3. Orientace objektu 
 nejvíce užívané místnosti umístěné na jih 
4. Další požadavky 
 uzpůsobené velikosti otvorů (kvůli úniku tepla) 
 zvolit vhodné stínění (přesah střechy, rolety, …) 
 dodržet pevnou obálku objektu (parozábrany, …) [11] 
Konstrukční řešení u nízkoenergetických domů se řeší pomocí správně 
zvoleného materiálu. U nízkoenergetického domu musí být tloušťka tepelné izolace 
minimálně 200 mm. Součinitel prostupu tepla nesmí přesáhnout hranici 1 W/m2K a 
objekt může obsahovat otopnou soustavu. Co se týče výplně otvorů, používají se 
minimálně dvojskla, v dnešní době už spíše trojskla k dosažení velmi dobrých hodnot 
tepelných odporů. Výběr správných konstrukčních materiálů je velmi důležitý při 
navrhování nízkoenergetických domů. [12] 
3.4.2 Pasivní dům 
 Pasivní domy využívají systém tepelných zisků a podle norem se za „pasivní 
dům označuje takový dům, kde je potřeba tepla na vytápění nejvýše 15 kWh/(m2a).“ 
[10]V mnoha literaturách jsou odlišné definice, ale ve většině faktorů se shodují. 
„Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. 
Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo 
vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky 
„neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. 
Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.“ [9]. Konstrukčně tvoří 
jádro pasivního domů standardní materiály, pouze tloušťka tepelné izolace je větší než u 
nízkoenergetického domu, většinou se uvažuje okolo 300 až 400 mm u obvodových 
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Systém větrání a rekuperace zajišťuje rozvod tepla, chlazení či čerstvého vzduchu po 
objektu. [6] 
 
Obr. 3.1 - Schéma klasického pasivního domu [9] 
Pokud se má jakýkoliv navrhovaný dům posuzovat jako pasivní, musí se kromě potřeby 
tepla na vytápění uvažovat s dalšími důležitými faktory: 
1. Měrná potřeba tepla na vytápění  
 již zmíněná potřeba tepla maximálně 15 kWh/(m2a) 
2. Celková potřeba primární energie 
 udává potřebu energie na ohřev TUV (teplé užitkové vody), 
větrání, chlazení, osvětlení a další různé elektrospotřebiče 
 spotřeba této energie může být maximálně 120 kWh/(m2a) 
3. Celková neprůvzdušnost 
 tento ukazatel označuje množství výměny vzduchu v objektu při 
tlakovém rozdílu 50 Pa za hodinu 
 maximální přípustná hodnota je 0,6 h-1 
4. Další důležité kritéria 
 maximální topný výkon 10 W/m2 
 součinitel prostupu tepla u konstrukcí maximálně 0,15 W/m2K 
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3.4.3 Energeticky úsporný dům 
 Energeticky úsporný dům patří do nejnižší kategorie nízkoenergetických domů. 
Objekt je navržen a konstrukčně řešen klasickými konstrukcemi, které mají lepší tepelné 
vlastnosti, než požaduje norma ČSN a další přidružené předpisy. Investice na tento 
objekt nejsou vysoké, většina nákladů se týká druhu vytápění, chlazení, ohřevu TUV, 
atd. Konstrukce těchto objektů jsou velmi běžné v současné výstavbě. Dalo by se říct, 
že pokud jsou vybrány vhodné materiály na konstrukci, lze objekt považovat za 
energeticky úsporný.  
3.4.4 Nulový dům 
 V současné době se lze setkat s tzv. nulovým domem nebo s domem s nulovou 
spotřebou energie. Své jméno dostaly díky nulové spotřebě tepla, které se pohybuje 
maximálně 5 kWh/(m2a). Takovéto podmínky lze získat pouze výběrem dobré lokality 
s vyhovujícími klimatickými podmínkami, orientací k světovým stranám a také 
alternativně zvolenými materiály. Kvůli těmto faktorům je nulový dům vidět pouze 
ojediněle na některých místech. [12] 
3.4.5 Dům s energetickým přebytkem 
 Dalším druhem nízkoenergetické výstavby je tzv. dům s energetickým 
přebytkem. Jedná se o objekty, které jsou schopné vyprodukovat více energie, než samy 
potřebují. Dům je vybaven fotovoltaickou elektrárnou, která vyrábí energii, kterou 
následně posílá do rozvodné sítě. Extrémním případem domů s energetickým přebytkem 
jsou tzv. nezávislé domy, které jsou schopny vyrobit potřebnou energii. Tyto domy se 
vyskytují převážně v horských klimatických podmínkách. 
3.4.6 Rozdíl mezi pasivním a nízkoenergetickým domem 
 Jak už bylo řečeno, pasivní dům musí splňovat stejné podmínky, jako dům 
nízkoenergetický. Největší rozdíl je v potřebě zvětšit tepelnou izolaci na obálce objektu. 
Jednotlivé součinitele se liší, v dnešní době lze za nízkoenergetický dům považovat 
běžný rodinný dům, který splňuje daná kritéria. Z běžného domu lze vytvořit 
nízkoenergetický dům, ale z nízkoenergetického nelze vytvořit pasivní nebo nulový 
dům. Pasivní dům musí mimo jiné splňovat další z mnoha kritérií, které jsou pospané 
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Tab. 3.4 - Rozdíly ve výstavbě 
 
Zdroj: [9], vlastní zpracování 
3.5 Konstrukční problematika 
 Objekty nízkoenergetické a pasivní výstavby, jsou tvořeny z velmi různorodých 
materiálů. Patři mezi ně klasické konstrukční prvky, ale i nové, alternativní materiály, 
které mají lepší vlastnosti než ty běžné. 
Zdivo nosné a nenosné 
 Nejběžnějším materiálem v dnešní době je určitě cihelné nebo keramické zdivo, 
a to hlavně díky své příznivé ceně a rychlým technologickým postupům. Pomalu se 
upouští od spojování cihel pomocí malty a přechází se na nové technologické postupy, 
jako je lepení na pěnu atd. Pro nízkoenergetickou výstavbu stačí obyčejné keramické 
tvarovky bez tepelné izolace, obsažené v nich. Pro pasivní výstavbu se používají 
tvarovky, které mají vyplněné dutiny tepelnou izolací. Nepatří do nich, ale pouze 
keramické, ale také např. lehčené keramzitové tvarovky, které mají výborné tepelné 
vlastnosti. Pro menší stavby se i dodnes používá jako stavební materiál dřevo. Mimo již 
zmíněné se dále používá sendvičové zdivo, které je složené z nosné a tepelně izolační 
části. [13] 
Nízkoenergetický dům Pasivní dům
Spotřeba energie <= 50 kWh(m
2
a) <= 15 kWh(m
2
a)









teplota relativně závislá 
na vytápění
max. rozdíl 3-4°C
Komfort běžný objekt lepší klima uvnitř domu
Typ domu























































































































Obr. 3.2 - Ukázka nosných a nenosných [13] 
Tepelná izolace 
 Zateplení v těchto objektech se nachází především v prvním nadzemním podlaží, 
kde se izoluje konstrukce podlahy, tepelné izolace na obvodových stěnách a zateplování 
střešní konstrukce. Všechny tyto typy zabraňují v prostupu tepla do konstrukce. Mezi 
běžné materiály patří minerální vata a polystyrén. Mezi další novější materiály patří 
např. stříkaná polyuretanová izolace, sypaná izolace, minerální desky z konopí a jiných 
materiálů, ovčí vlna, lisovaná sláma, atd. [14] 
Okna a dveře 
 Velmi důležitou roli hrají u nízkoenergetické výstavby dveře a okna, které 
většinou představují až 25 % prostupů tepla v objektu. Na druhou stranu, ale zajišťují 
proslunění, které využívají pasivní domy na vytápění. Tyto tepelné zisky lze ovlivnit 
správnou volbou umístění oken, zastínění a také kvalitou samotného skla a rámu okna. 
Tepelných zisků musí být ročně více než tepelných ztrát. To znamená, že okno musí 
propustit více energie dovnitř než ven. V dnešní době se nejčastěji používají dřevěná a 
plastová okna s trojsklem, nebo jsou opatřeny odrazivou fólií. Díky mezerám, které jsou 
v trojskle, dosahuje sklo lepších izolačních vlastností. Bohužel je toto okno velmi 
široké, a proto se vzduchová mezera nahrazuje výplní argonu nebo jiným vzácným 
plynem. Pro rámy dveří a oken platí stejné podmínky jako pro sklo. I přes rám uniká 
energie a tudíž se rámy zajišťují vložením tepelných izolací. Ve většině případů se 
používá polyuretanová náplň. Pro dodatečnou neprůvzdušnost, která je velmi důležitá u 






















































































































 Střešní konstrukce jsou tvořeny klasicky, buď pomocí systému krovůči 
příhradových vazníků. Krytina může být opět jakákoliv, hlavním problémem je, že 
střechou proniká 15 – 35 % tepelné energie. Kvůli tomu se používá tepelná izolace o 
tloušťce minimálně 25 cm. Tepelná izolace se umísťuje na konstrukci krovu nebo do 
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4 METODIKA HODNOCENÍ STAVEB 
 Tato kapitola je zaměřena na popsání metod potřebných pro stanovení 
energetické náročnosti. Jedna z těchto metod se používá v projektové fázi objektu, 
druhá až když je samotný objekt postaven. Obě metody však napomáhají ke zjištění 
důležitých faktorů energetické náročnosti objektu. 
4.1Výpočet dle starších norem 
V České republice se nízkoenergetická výstavba řídí pomocí několika 
technických norem, patří mezi ně ČSN EN ISO 13790, ČSN EN ISO 13789, ČSN EN 
ISO 13370 a za nejdůležitější se považuje norma ČSN 73 0540:4. Aby nedocházelo ke 
zbytečné složitosti v hodnocení, byla zpracovaná metodika, která vycházela 
z technických norem a vytvořila jednoduchý výpočtový model. Podrobnější výpočtové 
modely spočívají v používání dalších důležitých faktorů. Jsou to například klimatické 
vlivy, údaje o stavbě a podrobném způsobu užití budovy. V zahraničí se používá tzv. 
systém PHPP. Jedná se o počítačový systém, který obsahuje výpočetní algoritmy. Tyto 
způsoby jsou používané pro stanovení energetické náročnosti ve fázi projektové 
dokumentace objektu, kdy se stanovuje předběžný energetický štítek, potřebný pro 
stavební řízení a pro stanovení prostupů tepla a celkové ztráty energie objektu. 
4.1.1 Vstupní údaje 
Stanovení ploch a objemů objektu 
 Ke stanovení ploch a objemů objektu se používá zpracovaná projektová 
dokumentace, ze které se získávají jednotlivé rozměry. V souladu s ČSN EN ISO13790, 
se objekt rozdělí na vytápěné a nevytápěné prostory. Vytvoří se také tzv. systémová 
hranice, která označuje výpočtový okruh v objektu. Objem objektu se stanoví jako 
součin plochy a výšky stavby. Do výpočtu objemů se nezahrnují atiky, balkóny a jiné 
ustupující konstrukce. Plochy objektu se stanoví součinem délky a šířky podlahové 
plochy. Plocha se stanovuje pomocí ČSN EN ISO 13789. Faktor A/V se stanovuje 
pomocí ČSN 73 0540:2. Faktor A/V znamená faktor tvaru budovy, což je poměr plochy 
povrchu teplo-výměnného obalu budovy k obestavěné ploše budovy. Celková 
neprůvzdušnost budovy se řídí pomocí ČSN EN 13829. Ve většině případů se 






















































































































 Klimatické podmínky se určují na základě oblasti, ve které se hodnocená stavba 
nachází. Jednoduchá mapa teplotních oblastí je uvedena v ČSN 730540. Jedná se o 
model využívající systém hodinových syntetických klimatických dat. Z této mapy se 
určí a vypočtou klimatická data pro zimní a letní období, dále se objekt zatřídí do 
klimatické oblasti (I-IV). Klimatická data nelze ovlivnit a jsou pro danou oblast 
jedinečná a neměnná. [16] 
 
Obr. 4.1 - Mapa teplotních oblastí ČR [17] 
Vnitřní tepelné zisky 
 Do tohoto faktoru se započítává teplo, které je vyzařováno od osob, spotřebičů a 
umělého osvětlení, které proudí do vytápěného prostoru objektu. Tento faktor je velmi 
proměnlivý, protože se v objektu můžou pohybovat i další osoby, nebo být zapojeny 
další spotřebiče, než bylo uvedeno a odečteno z projektové dokumentace. Pro výpočet 
se uvažuje, že plocha úniku na osobu je cca 20m2 a že osoby jsou ze 70 % přítomny 
v daných prostorách za rok. Dále se uvažuje 100 W produkce tepla na každou osobu, 
spotřebič a osvětlení nacházejících se v objektu. 
 






















































































































  Pro stanovení výměny vzduchu v objektu se uvažuje 25 m3 čerstvého vzduchu 
na osobu za hodinu. Větrání je nutno zajistit nepřetržitě po celý rok. Pro 
nízkoenergetickou výstavbu se používá z větší části nucené větrání, aby byl čerstvý 
vzduch nepřetržitě dávkován do místností. Mimo to je nutné otevírat okna několikrát za 
den. Neprůvzdušnost objektu se stanoví pomocí ČSN 73 0540. Intenzita 
neprůvzdušnosti se určí z projektové dokumentace a podle výsledku měření. 
 
Obr. 4.3 - Únik vzduchu z budovy [19] 
4.1.2 Výpočet a hodnocení 
 Do výpočtů této metody patří několik faktorů, které musí být před 
vyhodnocením objektu stanoveny: 
1. Součinitel prostupu tepla 
 sousední nevytápěné prostory, výpočet přenosu tepla přes 
podlahu na terén, suterén, základy a zeminu, výpočet střední 
hodnoty součinitele prostupu tepla 
2. Měrná potřeba tepla na vytápění 
3. Stanovení dalších energetických potřeb domu 
 Primární energie z neobnovitelných zdrojů (spotřeba energie na 
provoz objektu) 
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Hodnocení této metody se provádí pomocí tabulky, která obsahuje hodnotící soubor 
veličin. Pomocí tabulky. 4.1 určujeme dané faktory. Za energeticky pasivní dům se 
považuje takový dům, který splňuje kritéria podle následující tabulky. Za 
nízkoenergetický dům se považuje takový dům, který splňuje požadavky podle 
následující tabulky. 
Tab. 4.1 - Hodnocení nízkoenergetické výstavby 
 
Zdroj:[8], vlastní zpracování 








ƞ % ƞ >= 75
n50 [1/h]
n50 [1/h]






q50 n50 <= 0,8
q50 <= 1,0





















max. 20 pro pas. dům 
max. 50 nízko. dům
Výpočet dle ČSN EN 
ISO 13790
Doporučená hodnota 
pro pas. dům = 15
Výpočet se stanoví 
pomocí ČSN EN 
13829 a z celkových 
vnitřních ploch
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<= 0,60 pasivní domy 













Ve výpočtech se 




  = 0,6 pasivní domy    


















<= 0,22 pasivní domy 
<= 0,35 nízko. domy










splnění dle ČSN 73 
0540:2
výpočet podle  ČSN 
73 0540:2 
Splnění min. 2/3 až 
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Označení hodnocených objektů 
 Energeticky pasivní dům – PARD 
 Nízkoenergetický dům – NERD 
Pokud je objekt vybaven technickým zařízením pro energetickou produkci, označuje se 
tento objekt navíc písmenem N (tzv. energeticky nulový dům). U objektu 
s energetickým přebytkem se užívá označení + (plus). 
4.2 Systém NKN 
 Systém NKN (Národní kalkulační nástroj) je obdobný předešlému stanovení 
energetické náročnosti budovy. Tento systém vychází z podobných vstupních údajů, ale 
hodnotící kritéria jsou detailnější a rozsáhlejší než u starších norem. Jedná se o systém 
počítačový, který automaticky pomocí vložení vstupních údajů určí energetickou 
náročnost budovy a zatřídí do příslušné třídy.  
4.2.1 Vstupní údaje 
 Vstupní údaje pro metodu NKN jsou prakticky stejné jako u předešlé metody. 
Uvažuje se s osvětlením uvnitř objektu a s účinností využití tepelné energie v zóně. 
Tyto údaje lze zjistit z normy TNI 730331 a dle toho určit potřebná data. Stejně jako u 
předešlé metody i zde se určí stavební části objektu, popíší se jednotlivé konstrukční 
prvky nosných a vnějších konstrukcí a stanoví se jejich tepelný prostup. Mezi nové 
parametry patří identifikační údaje objektu a energetické systémy budovy.[20] 
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Identifikační údaje objektu 
Tento údaj zastupuje informace o poloze objektu, klimatických datech v oblasti 
objektu a stručné informace o majiteli a pozemku. K výpočtu klimatických účinků, se 
používá norma TNI730331. Identifikační údaje objektu se dále řídí podle vyhlášky č. 
78/2013 Sb. 
Energetické systémy budovy 
V této kapitole se definuje nositel tepelného zdroje a určuje se účinnost jeho 
využití. Jde o popis způsobu vytápění, přípravy teplé užitkové vody a popis soustavy 
slunečních kolektorů. Určení potřeby energie na přípravu teplé užitkové vody je závislé 
na jejím spotřebovávání za celý rok. Roční spotřebu vody lze zjistit pomocí TNI 
730331. Pro rodinné domy se uvažuje 40 l/osobu na den. Teplota teplé užitkové vody je 
stanovena na 55°C. Následně lze stanovit účinnost a tepelné ztráty v přípravě teplé 
užitkové vody. Mezi další údaje, již uvedené, patří rozzónování místností na vytápěné a 
nevytápěné, které se opět řídí technickou normou TNI 730331, přílohou B. Následně se 
stanovuji emise způsobené a distribuce energie v místnostech. 
 
Obr. 4.5 - Stanovení dodané energie pro přípravu TUV [20] 
4.2.2 Výpočet a hodnocení 
 U této metody se hodnotí tři hlavní faktory a jeden informativní. Mezi hlavní 
hodnocené parametry patří neobnovitelná primární energie za rok, celková dodaná 
energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy. Informativní 
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Neobnovitelná primární energie za rok 
 „Neobnovitelná primární energie se stanoví jako součet součinů dodané energie, 
v rozdělení po jednotlivých energonositelích a příslušných faktorů primární energie 
uvedených v příloze č. 3 vyhlášky 78/2013 Sb.“[20] Výsledek se následně zatřídí do 
příslušné energetické skupiny. 
Celková dodaná energie za rok 
 Jedná se o podíl celkové dodané energie do hodnocené a referenční budovy. Do 
výpočtu se zahrnuje i vliv slunečného záření a solárního systému. Výsledek se následně 
zatřídí do příslušné energetické skupiny. 
Průměrný součinitel prostupu tepla 
 V programu NKN jsou ukazatele Uem vypočítávány pro jednotlivé zóny a 
výsledná hodnota se stanoví z vážených průměrů všech výpočtů. Výsledek se následně 
zatřídí do příslušné energetické skupiny.  
Po stanovení veškerých určujících parametrů, je vyhotoven tzv. energetický 
štítek, neboli průkaz energetické náročnosti budovy, kde jsou příslušné faktory uvedeny 
a zatříděny. Rozeznává se sedm energetických tříd: 
 A – mimořádně úsporná 
 B – úsporná 
 C – vyhovující 
 D – nevyhovující 
 E – nehospodárná 
 F – velmi nehospodárná 
 G – mimořádně nehospodárná 






















































































































Obr. 4.6 - Ukázka průkazu energetické náročnosti budovy [21] 
4.2 BlowerDoor test 
Další metoda, která se používá je tzv. BlowerDoor Test, což je detekční metoda 
na zjištění vzduchotěsnosti objektu a následného stanovení energetické náročnosti 
objektu. Tento test se provádí na již postavené budově.„Blowerdoor test je metoda, 
kterou se pomocí ventilátoru umístěného do otvoru v budově měří průvzdušnost, neboli 
vzduchotěsnost, obálky budovy nebo její části.“[22] V této době, kdy se klade velký 
důraz na pasivní a nízkoenergetickou výstavbu, se rozděluje větrání objektu do čtyř 
základních skupin. Díky BlowerDoor testu můžeme zjistit způsob větrání a netěsnosti 
objektu (průnik vzduchu konstrukcí). Jedná se o kontrolní metodu, kdy se možný únik 
vzduchu dá zjistit ještě před dokončením stavby a tuto závadu odstranit. 
Tab. 4.2 - Větrání v budově  
 
Zdroj: [22], vlastní zpracování 
BlowerDoor test se dělí na dvě skupiny, podle způsobu provedení měření. 
Prvním postupem je tzv. Metoda A, kde probíhá test na užívané budově. Stanovuje se 
Úrověň I Úroveň II
Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0
Nucené 1,5 1,2
Nucené se zpětným získáním tepla 1,0 0,8




Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách
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na objektu nehledě na jeho neprůvzdušnost a používání topení a chlazení během celé 
sezóny. Tato metoda se používá pro účely Státního fondu životního prostředí. Metoda 
B, což je test obálky budovy, spočívá v utěsnění veškerých otvorů v obálce budovy a ke 
stanovení průvzdušnosti obálky budovy. Výstupem obou metod jsou doklady o 
provedení zkoušky nazývané „Protokol o zkoušce“ anebo tzv. „Osvědčení“. [22] 
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5. CHARAKTERISTIKA REFERENČNÍHO OBJEKTU A JEHO 
VARIANT 
Tato kapitola je zaměřena na stanovení jednotlivých charakteristik standardního, 
nízkoenergetického a pasivního domu. U standardního objektu, nízkoenergetického a 
pasivního domu budou uvedeny položkové rozpočty s celkovými investičními náklady. 
Jednotlivé položkové rozpočty jsou uvedeny v příloze D, E a F. Jednotlivé objekty jsou 
stručně popsány a u každého objektu je výpočet energetické náročnosti budovy 
stanoven pomocí programu ENERGIE 2015 EDU a dále jsou stanoveny investiční a 
provozní náklady na daný objekt.  
5.1 Referenční objekt, standardní rodinný dům 
 Pro stanovení ekonomické výhodnosti poslouží návrh standardního klasického 
rodinného domu, který se nachází v obci Mezilesí. Výstavba objektu započala v roce 
2014 a této době je ve fázi dokončovacích prací. V přílohách A, B a C jsou přiloženy 
některé příslušné výkresy. Standardní RD bude sloužit jako porovnávací základ pro 
objekty nízkoenergetického a pasivního domu.  
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5.1.1 Technické parametry objektu 
Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům (dále už jen RD) ve tvaru „L“, 
nepodsklepený, se sedlovou střechou a s polovalbami. Hřeben je uprostřed domu ve 
směru jihovýchod  -  severozápad.  Na rodinný dům navazuje garáž pro osobní 
automobil. V 1.NP (přízemí) jsou tyto místnosti: vstup se zádveřím, šatna, chodba se 
schodištěm, obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, pracovna, spíž, WC, koupelna, technická 
místnost, palivo, garáž pro osobní automobil, venkovní terasa. Ve 2.NP (podkroví) jsou 
tyto místnosti: chodba se schodištěm, ložnice, šatna, dva dětské pokoje, koupelna, 
venkovní balkon. 
Součástí stavby rodinného domu je čistírna odpadních vod, splašková i dešťová 
kanalizace, přípojka vodovodu, přípojka elektro NN, komunikace k rodinnému domu, 
zpevněné plochy u rodinného domu a oplocení. 
Tab.  5.1 – Popis standardního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování  
Nosné obvodové zdivo rodinného domu je navrženo z cihelných bloků 
POROTHERM 40 EKO 1 Profi, tloušťka zdiva je 400 mm, na lepící maltu (tloušťka 
spáry 1 mm). Obvodové zdivo rodinného domu je opatřené z vnější strany omítkami s 
vrchní, tenkovrstvou fasádní omítkou s lepidlem a Perlinkou. Z vnitřní strany jsou 
vápenné, štukové omítky + malby. Vnitřní nosné stěny tloušťky 250 mm jsou také z 
cihelných bloků POROTHERM, rovněž zdivo tloušťky 175 mm, 125 mm, 100 mm je z 
cihelných bloků POROTHERM, na maltu vápenocementovou  MVC 2,5.   
Komín je proveden typový třísložkový, stavebnicový systém SCHIEDEL. Komín má 
jeden komínový průduch, vyvložkován šamotovými kruhovými tvarovkami o světlosti 
200 mm. Střešní krytina je z betonových tašek BRAMAC. Okna a venkovní dveře jsou 
navrženy plastové, zasklené standardním izolačním dvojsklem. Zdrojem tepla je kotel 
na dřevo, dřevěné pelety a štěpky. Teplo je rozváděno pomocí podlahového vytápění. 
Místo stavby Mezilesí, okres Náchod
Počet podlaží 2 + částečné podkroví
Počet místností 17 + 2
Podlahová plocha 261 m
2
Zastavěná plocha 162,40 m
2
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Skladby konstrukcí a výplně otvorů 
Následující tabulky 5.2 a 5.3 znázorňují základní konstrukční skladby a výplně 
otvorů standardního klasického rodinného domu. 
Tab. 5.2 - Skladby konstrukcí klasického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování  
3 Separační vrstva PE fólie 2 0,350
6 Penetrační nátěr DENBRAVEN 1 0,200
3 Separační vrstva PE fólie 2 0,350
6 Penetrační nátěr DENBRAVEN 1 0,200
1 Fasádní tenkovrstvé omítky CERETHERM 2,5 0,990
2 Penetrační nátěr podkladu Ceresit 1 0,200
4 Penetrační nátěr omítek Ceresit 1 0,200
6  Vnitřní omítky štuk 2 0,990
1 Střešní krytina beton, BRAMAC 30 1,100
2 Nosná kosntrukce střechy dřevo 125 0,220













Skladba podlahy - PVC (od exteríéru)
Skladba podlahy - keramická dlažba (od exteríéru)
Skladba střešního pláště (od exteriéru)






4 Tepelná izolace pod krokvemi
UNIROL +, skelná 
vata
80
Ozn. Popis Materiál Tloušťka (mm)
Nosné zdivo
Zdivo  
POROTHERM  40  
5 400
UNIROL +, skelná 
vata
Tepelná izolace mezi krokvemi3 160
7 Podkladní beton Beton C12/15 80
3
Lepící a stěrkový tmel + výztužná  
síťovina PERLINKA
lepidlo a tmel 3
4 Tepelná izolace
Polystyrén EPS 100 
Z
120




1 Podlahová krytina - keramická dlažba Ker. dlažba 10
2




7 Podkladní beton Beton C12/15 80
4 120
Polystyrén EPS 100 
Z
Tepelná izolace
5 Izolace proti zemní vlhkosti
BITUBITAGIT  
PROFI
Podlahová krytina - plovoucí 
laminátová podlaha nebo koberec
1 PVC (linoleum) 3
2
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Tab. 5.3 - Výplně otvorů 
 
Zdroj: vlastní zpracování  
Tepelně - technické parametry standardního klasického RD 
Po stanovení celkových součinitelů prostupů tepla u jednotlivých skladeb a 
konstrukcí, které jsou uvedeny v tabulce 5.4, můžeme tyto hodnoty porovnat 
s doporučenými a požadovanými hodnotami vycházející z ČSN 730540-2. 
Tab. 5.4 - Tepelně - technické parametry 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Energetické systémy budovy 
 Jednotlivá technologická a energická zařízení standardního klasického RD jsou 
popsána v tabulce 5.5. Jsou zde uvedeny zdroje vytápění, ohřevu teplé užitkové vody 
(dále už jen TUV), osvětlení a další přídavná technická zařízení objektu. Typické 
systémy pro standardní dům jsou zvýrazněny v následující tabulce. 
1 Dveře vstupní plast 1,1
2 Dveře vnitřní plast 2,2
3 Okno plast 1,2
4 Střešní okno plast 1,2
Označení Popis Materiál





Obvodová stěna 0,24 0,30 0,25 ANO
Podlaha PVC 0,33 0,45 0,30 ANO
Podlaha keramika 0,31 0,45 0,30 ANO
Střešní plášť 0,17 0,24 0,16 ANO
Dveře vstupní 1,30 1,70 1,20 ANO
Dveře vnitřní 1,70 1,70 1,20 ANO
Okno 1,20 1,50 1,20 ANO
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Tab. 5.5 - Energetické systémy budovy 
 
Zdroj: vlastní zpracování  
5.1.2 Výpočet energetické náročnosti budovy 
 Energetická náročnost standardního klasického RD vychází z požadavků 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., zpracovaná na základě vstupních údajů z projektové 
dokumentace. Energetický štítek byl vytvořen v programu ENERGIE 2015 EDU. 
Následující tabulka 5.6 hodnotí jednotlivá kritéria energetické náročnosti budovy. 
Podrobný výpočet je zobrazen v příloze G. 
Tab. 5.6 - Energetická náročnost budovy 
 
Zdroj: vlastní zpracování  
Podle ukazatele měrné spotřeby na vytápění, lze konstatovat, že se jedná o obvyklou 
novostavbu. 
5.1.3 Výpočet nákladů spojených s objektem 
 Standardní RD slouží jako základna pro potřeby výpočtu ekonomické 
efektivnosti výstavby, proto jsou v této podkapitole znázorněny pouze investiční 
náklady na výstavbu a jednotlivé provozní náklady na 40 let. V kapitole 6 je porovnání 
provozních nákladů u nízkoenergetického a pasivního domu a stanovení jejich výnosů 
(úspor). 
Druh zdroje kotel na tuhá paliva Energonositel kotel na tuhá paliva
Energonositel dřevo, paletky Denní ztráta zásobníků 3 Wh/(l.den)
Výkon zdroje 25 kW Denní ztráta rozvodů 60 Wh/(m.den)
Tok energie v objektu 100% Teplota ohřevu 55°C
Osvětlení zóny
Energonositel veřejná el. přípojka nevyskytuje se
Spotřeba na osvětlení / rok 4,6 kWh/m2.a
Osvětlenost 300 lx nevyskytuje se
Zdroj tepla Příprava TUV
Nucené větrání a rekuperace
Solární systém
Energetické systémy budovy
Průměrný součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] 0,30
Celková energeticky vztažná plocha [m
2
] 164,40
Měrná potřeba tepla na vytápění [kWh/m
2
a] 114,00

























































































































 Celkové investiční náklady na stavbu klasického RD byly vyčísleny na celkovou 
částku 3 196 971 Kč bez DPH. Výše DPH na tento druh stavby je 15 %, což činí 
479 546 Kč. Celková cena objektu je tedy 3 676 517 Kč a byla vyčíslena pomocí 
položkového rozpočtu v systému KROS plus. Krycí list rozpočtu je vystaven na 
obrázku 5.2. 
Objekt je celý financován z vlastních zdrojů investora. 
Provozní náklady klasického RD 
 Provozní náklady na klasické RD se sestávají z nákladů na elektřinu, vodu a 
topné těleso, které v případě klasického RD zastává kotel na tuhá paliva (dřevo nebo 
paletky). Jedná se o energetické vstupy budovy a jsou stanovovány na základě průměrné 
roční spotřeby v kWh a jejich jednotkových cen. V následující tabulce 5.7 jsou 
rozepsány provozní náklady objektu pro následujících 40 let. Pro samotný výpočet se 
bude uvažovat, že v RD bude bydlet čtyřčlenná rodina. Pro potřeby stanovení 
provozních nákladů se uvažuje spotřeba elektřiny na 2 400 kWh za rok při průměrné 
ceně 4,76 Kč za 1 kWh. Náklady na vodu se stanoví z celkové potřeby vody v litrech. 
Průměrná spotřeba vody je 106 l za den při ceně 8,24 Kč a průměrná spotřeba 
palivového dřeva se vypočítala z plochy vytápěných prostor v kWh vynásobená cenou 
palivového dřeva, která činí 1,17 Kč za 1 kWh. Ceny jsou v průběhu let navýšeny. Cena 
vody je zvýšena o průměrnou inflaci 0,4 %, která vychází z předpovědí Českého 
statistického úřadu, elektřina o 1 % za rok, která vychází z budoucího vývoje cen 
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Tab.  5.7 - Provozní náklady standardního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování  
1 106 8,240 3 007,60 2 400,00 4,700 11 280,00 29 754,00 1,170 34 812,18
2 106 8,273 3 019,63 2 400,00 4,747 11 392,80 29 754,00 1,205 35 856,55
3 106 8,306 3 031,71 2 400,00 4,794 11 506,73 29 754,00 1,241 36 932,24
4 106 8,339 3 043,84 2 400,00 4,842 11 621,80 29 754,00 1,278 38 040,21
5 106 8,373 3 056,01 2 400,00 4,891 11 738,01 29 754,00 1,317 39 181,42
6 106 8,406 3 068,24 2 400,00 4,940 11 855,39 29 754,00 1,356 40 356,86
7 106 8,440 3 080,51 2 400,00 4,989 11 973,95 29 754,00 1,397 41 567,56
8 106 8,474 3 092,83 2 400,00 5,039 12 093,69 29 754,00 1,439 42 814,59
9 106 8,507 3 105,20 2 400,00 5,089 12 214,62 29 754,00 1,482 44 099,03
10 106 8,541 3 117,62 2 400,00 5,140 12 336,77 29 754,00 1,527 45 422,00
11 106 8,576 3 130,09 2 400,00 5,192 12 460,14 29 754,00 1,572 46 784,66
12 106 8,610 3 142,61 2 400,00 5,244 12 584,74 29 754,00 1,620 48 188,20
13 106 8,644 3 155,18 2 400,00 5,296 12 710,59 29 754,00 1,668 49 633,84
14 106 8,679 3 167,80 2 400,00 5,349 12 837,69 29 754,00 1,718 51 122,86
15 106 8,714 3 180,48 2 400,00 5,403 12 966,07 29 754,00 1,770 52 656,55
16 106 8,748 3 193,20 2 400,00 5,457 13 095,73 29 754,00 1,823 54 236,24
17 106 8,783 3 205,97 2 400,00 5,511 13 226,69 29 754,00 1,878 55 863,33
18 106 8,819 3 218,79 2 400,00 5,566 13 358,95 29 754,00 1,934 57 539,23
19 106 8,854 3 231,67 2 400,00 5,622 13 492,54 29 754,00 1,992 59 265,41
20 106 8,889 3 244,60 2 400,00 5,678 13 627,47 29 754,00 2,052 61 043,37
21 106 8,925 3 257,57 2 400,00 5,735 13 763,74 29 754,00 2,113 62 874,67
22 106 8,961 3 270,60 2 400,00 5,792 13 901,38 29 754,00 2,177 64 760,91
23 106 8,996 3 283,69 2 400,00 5,850 14 040,39 29 754,00 2,242 66 703,74
24 106 9,032 3 296,82 2 400,00 5,909 14 180,80 29 754,00 2,309 68 704,85
25 106 9,069 3 310,01 2 400,00 5,968 14 322,61 29 754,00 2,378 70 765,99
26 106 9,105 3 323,25 2 400,00 6,027 14 465,83 29 754,00 2,450 72 888,97
27 106 9,141 3 336,54 2 400,00 6,088 14 610,49 29 754,00 2,523 75 075,64
28 106 9,178 3 349,89 2 400,00 6,149 14 756,60 29 754,00 2,599 77 327,91
29 106 9,214 3 363,29 2 400,00 6,210 14 904,16 29 754,00 2,677 79 647,75
30 106 9,251 3 376,74 2 400,00 6,272 15 053,20 29 754,00 2,757 82 037,18
31 106 9,288 3 390,25 2 400,00 6,335 15 203,74 29 754,00 2,840 84 498,30
32 106 9,326 3 403,81 2 400,00 6,398 15 355,77 29 754,00 2,925 87 033,25
33 106 9,363 3 417,42 2 400,00 6,462 15 509,33 29 754,00 3,013 89 644,24
34 106 9,400 3 431,09 2 400,00 6,527 15 664,42 29 754,00 3,103 92 333,57
35 106 9,438 3 444,82 2 400,00 6,592 15 821,07 29 754,00 3,196 95 103,58
36 106 9,476 3 458,60 2 400,00 6,658 15 979,28 29 754,00 3,292 97 956,69
37 106 9,514 3 472,43 2 400,00 6,725 16 139,07 29 754,00 3,391 100 895,39
38 106 9,552 3 486,32 2 400,00 6,792 16 300,46 29 754,00 3,493 103 922,25
39 106 9,590 3 500,27 2 400,00 6,860 16 463,47 29 754,00 3,597 107 039,92
40 106 9,628 3 514,27 2 400,00 6,928 16 628,10 29 754,00 3,705 110 251,11
Topné těleso - dřevo
Standardní klasický RD (roční inflace voda = 0,4 %, elektřina nárůst 1 % / rok a dřevo nárůst 3% / rok)
Počet let Potřeba  v 
kWh/rok
Jednotková cena 




Potřeba  v 
kWh/rok
Jednotková cena 
za kWh v Kč
Náklady v 
Kč/rok
Potřeba  v 
l/den
Jednotková cena 
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5.2 Nízkoenergetický dům 
 Pro potřeby posouzení ekonomické efektivnosti se standardním RD, je nutné 
pozměnit nebo doplnit některé konstrukční prvky, aby bylo možné dosáhnout kritérií 
pro energetickou náročnost nízkoenergetického domu. Pro nízkoenergetický dům platí, 
že měrná potřeba tepla na vytápění nesmí přesáhnout hodnotu 50 kWh/(m2a). 
5.2.1 Technické parametry objektu 
 Pro stanovení vyhovujícího energetického štítku nízkoenergetického domu, byla 
ke standardním konstrukcím nosné obvodově stěny přidána tepelná izolace ISOVER 
EPS. U skladeb konstrukcí, které jsou zobrazeny v tabulce 5.9, nebyly provedeny žádné 
změny a zůstávají stejné jako u standardního RD . Pouze v případě obvodového zdiva 
byla umístěna tepelná izolace o celkové tloušťce 150 mm. Střešní krytina se nemění a je 
stejná jako u standardního RD. Okna a venkovní dveře jsou navrženy plastové, zasklené 
na rozdíl od standardního domu, izolačním trojsklem. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo 
voda/země. Objekt také čerpá energie ze solárních panelů, které slouží k ohřevu TUV. 
Teplo je rozváděno pomocí podlahového vytápění. 
Skladby konstrukcí a výplně otvorů 
Následující tabulky 5.8 a 5.9 znázorňují základní konstrukční skladby a výplně 
otvorů nízkoenergetického rodinného domu. Barevně jsou vyznačeny provedené změny. 
Tab. 5.8 - Výplně otvorů nízkoenergetického domu  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
1 Dveře vstupní plast 1
2 Dveře vnitřní plast 1,1
3 Okno plast 0,71
4 Střešní okno plast 0,71
Označení Popis Materiál
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Tab. 5.9 - Skladby konstrukcí nízkoenergetického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
3 Separační vrstva PE fólie 2 0,350
6 Penetrační nátěr DENBRAVEN 1 0,200
3 Separační vrstva PE fólie 2 0,350
6 Penetrační nátěr DENBRAVEN 1 0,200
1 Fasádní tenkovrstvé omítky CERETHERM 2,5 0,990
2 Penetrační nátěr podkladu Ceresit 1 0,200
5 Tepelná izolace Polystyrén EPS 150 150 0,031
4 Penetrační nátěr omítek Ceresit 1 0,200
6  Vnitřní omítky štuk 2 0,990
1 Střešní krytina beton, BRAMAC 30 1,100
2 Nosná kosntrukce střechy dřevo 125 0,220










Skladba střešního pláště (od exteriéru)
Skladba obvodové stěny (od exteriéru)
4 Tepelná izolace pod krokvemi






Skladba podlahy - PVC (od exteríéru)






Ozn. Popis Materiál Tloušťka (mm)
Nosné zdivo
Zdivo  
POROTHERM  40  
5 400
4 Tepelná izolace
Polystyrén EPS 100 
Z
120




1 Podlahová krytina - keramická dlažba Ker. dlažba 
2
Betonová mazanina s cementovým 
potěrem
Beton C16/20 60
UNIROL +, skelná 
vata
Tepelná izolace mezi krokvemi3 160
7 Podkladní beton Beton C12/15 80
3
Lepící a stěrkový tmel + výztužná  
síťovina PERLINKA
lepidlo a tmel 3
7 Podkladní beton Beton C12/15 80
10
4 120
Polystyrén EPS 100 
Z
Tepelná izolace




Podlahová krytina - plovoucí 
laminátová podlaha nebo koberec
1 PVC (linoleum) 3
2
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Tepelně - technické parametry nízkoenergetického RD 
Podobně jako u standardního RD lze po stanovení celkových součinitelů 
prostupů tepla u jednotlivých skladeb a konstrukcí, které jsou uvedeny v tabulce 5.10, 
tyto hodnoty porovnat s doporučenými a požadovanými hodnotami vycházející z ČSN 
730540-2. 
Tab. 5.10 - Tepelně - technické parametry nízkoenergetického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Energetické systémy budovy 
 Jednotlivá technologická a energická zařízení nízkoenergetického RD jsou 
popsána v tabulce 5.11. Jsou zde uvedeny zdroje vytápění, ohřevu TUV, osvětlení a 
další přídavná technická zařízení objektu. Typické systémy pro nízkoenergetický dům 
jsou zvýrazněny v následující tabulce. 
Tab. 5.11 - Energetické systémy nízkoenergetického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z důvodu nutnosti splnění požadavků na energetickou náročnost budovy, byly přidány 
některé specifické energetické systémy objektu. Prvním z nich je tepelné čerpadlo 
Obvodová stěna 0,11 0,30 0,25 ANO
Podlaha PVC 0,33 0,45 0,30 ANO
Podlaha keramika 0,31 0,45 0,30 ANO
Střešní plášť 0,17 0,24 0,16 ANO
Dveře vstupní 1,00 1,70 1,20 ANO
Dveře vnitřní 1,10 1,70 1,20 ANO
Okno 0,71 1,50 1,20 ANO












Druh zdroje tepelné čerpadlo Energonositel solární kolektory
Energonositel elektřina Denní ztráta zásobníků 3 Wh/(l.den)
Výkon zdroje 15 kW Denní ztráta rozvodů 60 Wh/(m.den)
Tok energie v objektu 100% Teplota ohřevu 55°C
Osvětlení zóny
Energonositel veřejná el. přípojka jsou součástí objektu
Spotřeba na osvětlení / rok 4,6 kWh/m2.a
Osvětlenost 300 lx nevyskytuje se
Zdroj tepla Příprava TUV
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země-voda, které nahradilo kotel na tuhá paliva. Jedná se o čerpadlo s celkovým 
výkonem 15 kW a zajišťuje vytápění objektu. Provozní náklady na vytápění se zmenšili 
čtyřikrát oproti klasickému zdroji tepla. Solární kolektory o celkové ploše 20 m2 
umístěných na jižní straně střešní konstrukce zajišťují ohřev TUV. 
5.2.2 Výpočet energetické náročnosti budovy 
 Energetická náročnost nízkoenergetického RD je podobná jako u standardního 
RD a vychází z požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb., zpracovaná na základě vstupních 
údajů z projektové dokumentace. Energetický štítek byl vytvořen v programu 
ENERGIE 2015 EDU. Následující tabulka 5.12 hodnotí jednotlivá kritéria energetické 
náročnosti budovy. Podrobný výpočet je zobrazen v příloze č. H. 
Tab. 5.12 - Energetická náročnost nízkoenergetického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Podle ukazatele měrné spotřeby na vytápění, lze konstatovat, že se jedná o 
nízkoenergetickou výstavbu. 
5.2.3 Výpočet nákladů spojených s objektem 
 V této podkapitole jsou znázorněny investiční náklady na výstavbu 
nízkoenergetického RD a jednotlivé provozní náklady za celých 40 let. V kapitole číslo 
6 dojde k porovnání provozních výdajů se standardním RD a stanovení jejich výnosů 
(úspor). 
Investiční náklady 
 Celkové investiční náklady na stavbu nízkoenergetického RD byly vyčísleny na 
celkovou částku 3 913 961 Kč bez DPH. Výše DPH na tento druh stavby je 15 %, což 
činí 587 094Kč. Celková cena objektu je tedy 4 501 055Kč a byla vyčíslena pomocí 
položkového rozpočtu v systému KROS plus. Krycí list rozpočtu je vystaven na 
obrázku 5.3. Cena objektu je vyšší než u standardního objektu, kvůli změnám 
provedených pomocí nových konstrukcí a technologií.  
Průměrný součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] 0,25
Celková energeticky vztažná plocha [m
2
] 164,40
Měrná potřeba tepla na vytápění [kWh/m
2
a] 41,00
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Objekt je celý financován z vlastních zdrojů investora. 
Provozní náklady nízkoenergetického RD 
Provozní náklady na nízkoenergetické RD se sestávají z nákladů na elektřinu, 
vodu a topné těleso, které v případě nízkoenergetického RD zastává tepelné čerpadlo 
země-voda. Jedná se o energetické vstupy budovy a jsou stanovovány na základě 
průměrné roční spotřeby v kWh a jejich jednotkových cen. V následující tabulce 5.13 
jsou rozepsány provozní náklady objektu pro následujících 40 let. Pro samotný výpočet 
se bude uvažovat, že v RD bude bydlet čtyřčlenná rodina. Pro potřeby stanovení 
provozních nákladů se uvažuje spotřeba elektřiny oproti standardnímu RD na 1 900 
kWh za rok při průměrné ceně 4,76 Kč za 1 kWh. Důvodem snížení kWh je zavedení 
slunečních kolektorů, které ohřívají veškerou TUV v objektu. Náklady na vodu se 
stanoví z celkové potřeby vody v litrech. Průměrná spotřeba vody je 106 l za den při 
ceně 8,24 Kč. Tato položka se nemění, množství vody u nízkoenergetického objektu je 
stejné jako u standardního RD. Průměrná spotřeba elektrické energie na provoz 
tepelného čerpadla z plochy vytápěných prostor v kWh se vypočte vynásobením 
průměrné ceny elektřiny, která činí 4,17 Kč za 1 kWh a plochou. Oproti standardnímu 
RD jsou provozní náklady čtyřikrát menší z důvodu zavedení tepelného čerpadla a 
solárních kolektorů. Ceny jsou v průběhu let navýšeny. Cena vody je zvýšena o 
průměrnou inflaci 0,4 %, která vychází z předpovědí Českého statistického úřadu, 
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Tab. 5.13 - Provozní náklady nízkoenergetického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
1 106 8,240 3 007,60 1 900,00 4,700 8 930,00 3 066,75 4,700 14 413,73
2 106 8,273 3 019,63 1 900,00 4,747 9 019,30 3 066,75 4,747 14 557,86
3 106 8,306 3 031,71 1 900,00 4,794 9 109,49 3 066,75 4,794 14 703,44
4 106 8,339 3 043,84 1 900,00 4,842 9 200,59 3 066,75 4,842 14 850,48
5 106 8,373 3 056,01 1 900,00 4,891 9 292,59 3 066,75 4,891 14 998,98
6 106 8,406 3 068,24 1 900,00 4,940 9 385,52 3 066,75 4,940 15 148,97
7 106 8,440 3 080,51 1 900,00 4,989 9 479,37 3 066,75 4,989 15 300,46
8 106 8,474 3 092,83 1 900,00 5,039 9 574,17 3 066,75 5,039 15 453,46
9 106 8,507 3 105,20 1 900,00 5,089 9 669,91 3 066,75 5,089 15 608,00
10 106 8,541 3 117,62 1 900,00 5,140 9 766,61 3 066,75 5,140 15 764,08
11 106 8,576 3 130,09 1 900,00 5,192 9 864,28 3 066,75 5,192 15 921,72
12 106 8,610 3 142,61 1 900,00 5,244 9 962,92 3 066,75 5,244 16 080,94
13 106 8,644 3 155,18 1 900,00 5,296 10 062,55 3 066,75 5,296 16 241,75
14 106 8,679 3 167,80 1 900,00 5,349 10 163,17 3 066,75 5,349 16 404,16
15 106 8,714 3 180,48 1 900,00 5,403 10 264,80 3 066,75 5,403 16 568,21
16 106 8,748 3 193,20 1 900,00 5,457 10 367,45 3 066,75 5,457 16 733,89
17 106 8,783 3 205,97 1 900,00 5,511 10 471,13 3 066,75 5,511 16 901,23
18 106 8,819 3 218,79 1 900,00 5,566 10 575,84 3 066,75 5,566 17 070,24
19 106 8,854 3 231,67 1 900,00 5,622 10 681,60 3 066,75 5,622 17 240,94
20 106 8,889 3 244,60 1 900,00 5,678 10 788,41 3 066,75 5,678 17 413,35
21 106 8,925 3 257,57 1 900,00 5,735 10 896,30 3 066,75 5,735 17 587,48
22 106 8,961 3 270,60 1 900,00 5,792 11 005,26 3 066,75 5,792 17 763,36
23 106 8,996 3 283,69 1 900,00 5,850 11 115,31 3 066,75 5,850 17 940,99
24 106 9,032 3 296,82 1 900,00 5,909 11 226,47 3 066,75 5,909 18 120,40
25 106 9,069 3 310,01 1 900,00 5,968 11 338,73 3 066,75 5,968 18 301,61
26 106 9,105 3 323,25 1 900,00 6,027 11 452,12 3 066,75 6,027 18 484,62
27 106 9,141 3 336,54 1 900,00 6,088 11 566,64 3 066,75 6,088 18 669,47
28 106 9,178 3 349,89 1 900,00 6,149 11 682,31 3 066,75 6,149 18 856,16
29 106 9,214 3 363,29 1 900,00 6,210 11 799,13 3 066,75 6,210 19 044,72
30 106 9,251 3 376,74 1 900,00 6,272 11 917,12 3 066,75 6,272 19 235,17
31 106 9,288 3 390,25 1 900,00 6,335 12 036,29 3 066,75 6,335 19 427,52
32 106 9,326 3 403,81 1 900,00 6,398 12 156,65 3 066,75 6,398 19 621,80
33 106 9,363 3 417,42 1 900,00 6,462 12 278,22 3 066,75 6,462 19 818,02
34 106 9,400 3 431,09 1 900,00 6,527 12 401,00 3 066,75 6,527 20 016,20
35 106 9,438 3 444,82 1 900,00 6,592 12 525,01 3 066,75 6,592 20 216,36
36 106 9,476 3 458,60 1 900,00 6,658 12 650,26 3 066,75 6,658 20 418,52
37 106 9,514 3 472,43 1 900,00 6,725 12 776,77 3 066,75 6,725 20 622,71
38 106 9,552 3 486,32 1 900,00 6,792 12 904,53 3 066,75 6,792 20 828,93
39 106 9,590 3 500,27 1 900,00 6,860 13 033,58 3 066,75 6,860 21 037,22
40 106 9,628 3 514,27 1 900,00 6,928 13 163,91 3 066,75 6,928 21 247,60
Topné těleso - tepelné čerpadlo
Nízkoenergetický dům (roční inflace voda = 0,4 %, elektřina nárůst 1 % / rok)
Počet let Potřeba  v 
kWh/rok
Jednotková cena 




Potřeba  v 
kWh/rok
Jednotková cena 
za kWh v Kč
Náklady v 
Kč/rok
Potřeba  v 
l/den
Jednotková cena 
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5.3 Pasivní dům 
 Pro potřeby posouzení ekonomické efektivnosti se standardním a 
nízkoenergetickým domem, je nutné pozměnit nebo doplnit některé konstrukční prvky, 
aby bylo možné dosáhnout kritérií pro energetickou náročnost pasivního domu. Pro 
pasivní dům platí, že měrná potřeba tepla na vytápění nesmí přesáhnout hodnotu 15 
kWh/(m
2a). Dalšími kritérii jsou: 
 Celková potřeba primární energie - 120 kWh/(m2a) 
 Celková neprůvzdušnost 
 součinitel prostupu tepla u konstrukcí maximálně 0,15 W/m2K 
 vzduchotechnika a rekuperace s 75% účinností a vyšší 
5.3.1 Technické parametry objektu 
 Pro stanovení vyhovujícího energetického štítku pasivního domu, byla ke 
standardním konstrukcím nosné obvodově stěny přidána tepelná izolace ISOVER – 
minerální vata. Podobně byly upraveny i jednotlivé skladby konstrukcí, které jsou 
zobrazeny v tabulce 5.14. V tomto případě byla na obvodové zdivo umístěna izolace o 
celkové tloušťce 240 mm tvořená z minerální vaty. Střešní krytina se nemění a je stejná 
jako u standardního a nízkoenergetického RD. Do střešní konstrukce byla přidána další 
vrstva izolace o celkové tloušťce 360 mm. Ve skladbách podlah se také zvýšila tepelná 
izolace a to na celých 150 mm, tvořená EPS deskami. Další přídavnou izolaci podlah 
tvoří pěnové sklo, které se pokládá pod konstrukci podlah a má velmi dobré tepelné 
vlastnosti. Okna a venkovní dveře jsou navrženy plastové, zasklené na rozdíl od 
standardního a nízkoenergetického domu, izolačním trojsklem s přídavným vyplněním 
pomocí vzácných plynů, které se nachází mezi jednotlivými tabulemi okna. Okna jsou 
také opatřeny vzduchotěsnými prvky. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo voda/země. 
Objekt také čerpá energie ze solárních panelů, které slouží k ohřevu TUV. Teplo je 
rozváděno pomocí podlahového vytápění. Veškeré rozvody TUV a její zásobníky jsou 
tepelně odizolovány, aby nedocházelo k úniku tepla z teplovodního systému. Dále je 
objekt vybaven rekuperací s nuceným větráním a chlazením, které zajišťují stálou 
teplotu po celý rok. Pro potřeby splachování WC a zalévání na zahradě, je na pozemku 
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Skladby konstrukcí a výplně otvorů 
Následující tabulky 5.14 a 5.15 znázorňují základní konstrukční skladby a 
výplně otvorů pasivního rodinného domu. Barevně jsou vyznačeny provedené změny. 
Tab. 5.14 - Skladby konstrukcí pasivního RD  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
3 Separační vrstva PE fólie 2 0,350
6 Penetrační nátěr DENBRAVEN 1 0,200




3 Separační vrstva PE fólie 2 0,350
6 Penetrační nátěr DENBRAVEN 1 0,200




1 Fasádní tenkovrstvé omítky CERETHERM 2,5 0,990
2 Penetrační nátěr podkladu Ceresit 1 0,200
4 Penetrační nátěr omítek Ceresit 1 0,200
6  Vnitřní omítky štuk 2 0,990
1 Střešní krytina beton, BRAMAC 30 1,100
2 Nosná kosntrukce střechy dřevo 125 0,220










Skladba střešního pláště (od exteriéru)
Skladba obvodové stěny (od exteriéru)
4 Tepelná izolace pod krokvemi






Skladba podlahy - PVC (od exteríéru)






Ozn. Popis Materiál Tloušťka (mm)
Nosné zdivo
Zdivo  
POROTHERM  40  
5 400
4 Tepelná izolace
Polystyrén EPS 150 
Z
150








Betonová mazanina s cementovým 
potěrem
Beton C16/20 60
UNIROL +, skelná 
vata
Tepelná izolace mezi krokvemi3 160
7 Podkladní beton Beton C12/15 80
3
Lepící a stěrkový tmel + výztužná  
síťovina PERLINKA
lepidlo a tmel 3
5 0,035240
Minerální vata 
ISOVER 2x 120 
Tepelná izolace
Podlahová krytina - plovoucí 
laminátová podlaha nebo koberec
1 PVC (linoleum) 3
2




Polystyrén EPS 150 
Z
Tepelná izolace
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Tab. 5.15 - Výplně otvorů pasivního domu 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Tepelně - technické parametry pasivního RD 
Podobně jako u standardního a nízkoenergetického RD můžeme po stanovení 
celkových součinitelů prostupů tepla u jednotlivých skladeb a konstrukcí, které jsou 
uvedeny v tabulce 5.16, tyto hodnoty porovnat s doporučenými a požadovanými 
hodnotami vycházející z ČSN 730540-2 
Tab. 5.16 - Tepelně - technické parametry pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Energetické systémy budovy 
 Jednotlivá technologická a energická zařízení pasivního RD jsou popsána v tab. 
5.17. Jsou zde uvedeny zdroje vytápění, ohřevu TUV, osvětlení a další přídavná 
technická zařízení objektu. Typické systémy pro pasivní dům jsou zvýrazněny 
v následující tabulce. 
Kvůli nutnosti splnění požadavků na energetickou náročnost budovy, byly přidány 
některé specifické energetické systémy objektu oproti ostatním objektům. Prvním z nich 
je tepelné čerpadlo země-voda, které nahradilo kotel na tuhá paliva. Jedná se o čerpadlo 
s celkovým výkonem 5 kW a zajišťuje zčásti objektu. Dalším zdrojem tepla je 
1 Dveře vstupní plast - izolační 0,5
2 Dveře vnitřní plast - izolační 0,7
3 Okno plast - trojsklo 0,5
4 Střešní okno plast - trojsklo 0,5
Označení Popis Materiál





Obvodová stěna 0,09 0,30 0,25 0,15 ANO
Podlaha PVC 0,13 0,45 0,30 0,15 ANO
Podlaha keramika 0,13 0,45 0,30 0,15 ANO
Střešní plášť 0,12 0,24 0,16 0,12 ANO
Dveře vstupní 0,50 1,70 1,20 0,80 ANO
Dveře vnitřní 0,70 1,70 1,20 0,80 ANO
Okno 0,50 1,50 1,20 0,80 ANO
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rekuperační zařízení, které se stará o stálý přísun teplého vzduchu po jednotlivých 
místnostech. Chlazení se stará o přísun studeného vzduchu v letních měsících, kvůli 
vzduchotěsnosti budovy. Provozní náklady na vytápění se opět zmenšili oproti 
klasickému zdroji tepla. Denní ztráta tepla od zásobníků a rozvodů TUV je nulová díky 
zateplení. Solární kolektory o celkové ploše 20 m2 umístěných na jižní straně střešní 
konstrukce zajišťují ohřev TUV. Součástí objektu jsou i čerpadla a nádrž na dešťovou 
vodu. 
Tab. 5.17 - Energetické systémy pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
5.3.2 Výpočet energetické náročnosti budovy 
 Energetická náročnost pasivního RD je podobná jako u standardního a 
nízkoenergetického RD a vychází z požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb., zpracovaná na 
základě vstupních údajů z projektové dokumentace. Energetický štítek byl vytvořen 
v programu ENERGIE 2015 EDU. Následující tabulka 5.18 hodnotí jednotlivá kritéria 
energetické náročnosti budovy. Podrobný výpočet je zobrazen v příloze č. CH. 
Tab. 5.18 - Energetická náročnost pasivního domu 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Druh zdroje tepelné čerpadlo Energonositel solární kolektory
Energonositel elektřina Denní ztráta zásobníků 0 Wh/(l.den)
Výkon zdroje 5 kW Denní ztráta rozvodů 0 Wh/(m.den)
Tok energie v objektu 100% Teplota ohřevu 55°C
Osvětlení zóny
Energonositel veřejná el. přípojka jsou součástí objektu
Spotřeba na osvětlení / rok 4,6 kWh/m2.a
Osvětlenost 300 lx jsou součástí objektu
Nucené větrání a rekuperace
Solární systém
Energetické systémy budovy
Zdroj tepla Příprava TUV
Průměrný součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] 0,15
Celková energeticky vztažná plocha [m
2
] 164,40
Měrná potřeba tepla na vytápění [kWh/m
2
a] 4,00
Neobnovitelná primární energie [kWh/m
2
a] 17,00
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Dle výsledné tabulky lze předpokládat, že dům splňuje kritéria pro zařazení mezi 
pasivní domy. Mimo měrné potřeby tepla jsou důležitými faktory neobnovitelná 
primární energie a celková potřeba primární energie. 
5.3.3 Výpočet nákladů spojených s objektem 
 V této podkapitole jsou znázorněny investiční náklady na výstavbu pasivního 
RD a jednotlivé provozní náklady za celých 40 let. V kapitole číslo 6 je porovnání 
provozních výdajů se standardním a nízkoenergetickým RD a stanovení jejich výnosů 
(úspor). 
Investiční náklady 
 Celkové investiční náklady na stavbu nízkoenergetického RD byly vyčísleny na 
celkovou částku 4 344 077Kč bez DPH. Výše DPH na část stavby je 15 %, což činí 
543 632Kč. Některá technická zařízení spadají pod vyšší DPH a celková cena činí 
151 171 Kč. Celková cena objektu je tedy 5 038 880Kč a byla vyčíslena pomocí 
položkového rozpočtu v systému KROS plus. Krycí list rozpočtu je vystaven na 
obrázku 5.4. Cena objektu je vyšší než u standardního a nízkoenergetického RD, kvůli 
změnám provedeným pomocí nových konstrukcí a technologií.  
Objekt je celý financován z vlastních zdrojů investora. 
Provozní náklady pasivního RD 
Provozní náklady na pasivní RD se sestávají z nákladů na elektřinu, vodu a 
topné těleso, které v případě nízkoenergetického RD zastává tepelné čerpadlo země-
voda. Jedná se o energetické vstupy budovy a jsou stanovovány na základě průměrné 
roční spotřeby v kWh a jejich jednotkových cen. V následující tabulce 5.19 jsou 
rozepsány provozní náklady objektu pro následujících 40 let. Pro samotný výpočet se 
bude uvažovat, že v RD bude bydlet čtyřčlenná rodina. Pro potřeby stanovení 
provozních nákladů se uvažuje spotřeba elektřiny oproti standardnímu a 
nízkoenergetickému RD na 620 kWh za rok při průměrné ceně 4,76 Kč za 1 kWh. 
Důvodem snížení kWh je zavedení slunečních kolektorů, které ohřívají veškerou TUV 
v objektu a ušetření energií díky přídavným zařízením, které hospodárněji zpracovávají 
energie. Náklady na vodu se stanoví z celkové potřeby vody v litrech. Průměrná 
spotřeba vody je 106 l za den při ceně 8,24 Kč. Tato položka se změní na 72 l za den 
díky nádrži na dešťovou vodu. Tato voda je filtrovaná a použita na zalévání zahrady a 
pro potřeby splachování WC. Průměrná spotřeba elektrické energie na provoz tepelného 
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elektřiny, která činí 4,17 Kč za 1 kWh a plochou. Oproti standardnímu a 
nízkoenergetickému RD jsou provozní náklady menší z důvodu zavedení tepelného 
čerpadla a solárních kolektorů. Velký vliv na spotřebu má v tomto případě zařazení 
rekuperace a chlazení do systému vytápění objektu. Ceny jsou v průběhu let navýšeny. 
Cena vody je zvýšena o průměrnou inflaci 0,4 %, která vychází z předpovědí Českého 
statistického úřadu, elektřina o 1 % za rok, která vychází z budoucího vývoje cen 
v elektřině. 
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Tab. 5.19 - Provozní náklady pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
1 72 6,180 2 255,70 620,00 4,700 2 914,00 1 044,00 4,700 4 906,80
2 72 6,205 2 264,72 620,00 4,747 2 943,14 1 044,00 4,747 4 955,87
3 72 6,230 2 273,78 620,00 4,794 2 972,57 1 044,00 4,794 5 005,43
4 72 6,254 2 282,88 620,00 4,842 3 002,30 1 044,00 4,842 5 055,48
5 72 6,279 2 292,01 620,00 4,891 3 032,32 1 044,00 4,891 5 106,04
6 72 6,305 2 301,18 620,00 4,940 3 062,64 1 044,00 4,940 5 157,10
7 72 6,330 2 310,38 620,00 4,989 3 093,27 1 044,00 4,989 5 208,67
8 72 6,355 2 319,62 620,00 5,039 3 124,20 1 044,00 5,039 5 260,75
9 72 6,381 2 328,90 620,00 5,089 3 155,44 1 044,00 5,089 5 313,36
10 72 6,406 2 338,22 620,00 5,140 3 187,00 1 044,00 5,140 5 366,49
11 72 6,432 2 347,57 620,00 5,192 3 218,87 1 044,00 5,192 5 420,16
12 72 6,457 2 356,96 620,00 5,244 3 251,06 1 044,00 5,244 5 474,36
13 72 6,483 2 366,39 620,00 5,296 3 283,57 1 044,00 5,296 5 529,11
14 72 6,509 2 375,85 620,00 5,349 3 316,40 1 044,00 5,349 5 584,40
15 72 6,535 2 385,36 620,00 5,403 3 349,57 1 044,00 5,403 5 640,24
16 72 6,561 2 394,90 620,00 5,457 3 383,06 1 044,00 5,457 5 696,64
17 72 6,588 2 404,48 620,00 5,511 3 416,89 1 044,00 5,511 5 753,61
18 72 6,614 2 414,10 620,00 5,566 3 451,06 1 044,00 5,566 5 811,14
19 72 6,640 2 423,75 620,00 5,622 3 485,57 1 044,00 5,622 5 869,26
20 72 6,667 2 433,45 620,00 5,678 3 520,43 1 044,00 5,678 5 927,95
21 72 6,694 2 443,18 620,00 5,735 3 555,63 1 044,00 5,735 5 987,23
22 72 6,720 2 452,95 620,00 5,792 3 591,19 1 044,00 5,792 6 047,10
23 72 6,747 2 462,77 620,00 5,850 3 627,10 1 044,00 5,850 6 107,57
24 72 6,774 2 472,62 620,00 5,909 3 663,37 1 044,00 5,909 6 168,65
25 72 6,801 2 482,51 620,00 5,968 3 700,01 1 044,00 5,968 6 230,33
26 72 6,829 2 492,44 620,00 6,027 3 737,01 1 044,00 6,027 6 292,64
27 72 6,856 2 502,41 620,00 6,088 3 774,38 1 044,00 6,088 6 355,56
28 72 6,883 2 512,42 620,00 6,149 3 812,12 1 044,00 6,149 6 419,12
29 72 6,911 2 522,47 620,00 6,210 3 850,24 1 044,00 6,210 6 483,31
30 72 6,939 2 532,56 620,00 6,272 3 888,74 1 044,00 6,272 6 548,14
31 72 6,966 2 542,69 620,00 6,335 3 927,63 1 044,00 6,335 6 613,63
32 72 6,994 2 552,86 620,00 6,398 3 966,91 1 044,00 6,398 6 679,76
33 72 7,022 2 563,07 620,00 6,462 4 006,58 1 044,00 6,462 6 746,56
34 72 7,050 2 573,32 620,00 6,527 4 046,64 1 044,00 6,527 6 814,02
35 72 7,078 2 583,61 620,00 6,592 4 087,11 1 044,00 6,592 6 882,16
36 72 7,107 2 593,95 620,00 6,658 4 127,98 1 044,00 6,658 6 950,99
37 72 7,135 2 604,32 620,00 6,725 4 169,26 1 044,00 6,725 7 020,50
38 72 7,164 2 614,74 620,00 6,792 4 210,95 1 044,00 6,792 7 090,70
39 72 7,192 2 625,20 620,00 6,860 4 253,06 1 044,00 6,860 7 161,61
40 72 7,221 2 635,70 620,00 6,928 4 295,59 1 044,00 6,928 7 233,22
Topné těleso - tepelné čerpadlo
Pasivní dům (roční inflace voda = 0,4 %, elektřina nárůst 1 %)
Počet let Potřeba  v 
kWh/rok
Jednotková cena 




Potřeba  v 
kWh/rok
Jednotková cena 
za kWh v Kč
Náklady v 
Kč/rok
Potřeba  v 
l/den
Jednotková cena 
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6. VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 
V této kapitole budou porovnány jednotlivé objekty. Dojde k porovnání 
standardního RD s nízkoenergetickým a pasivním RD a také k porovnání 
nízkoenergetického a pasivního RD. Pro jednotlivé porovnání budou stanoveny čisté 
současné hodnoty (dále jen NPV), doby návratnosti a to jak prostá tak i diskontovaná a 
vnitřní výnosové procenta. Výstupem hodnocení bude stanovení efektivnosti všech 
objektů pomocí porovnání jednotlivých provozních nákladů. 
6.1 Hodnocení standardního a nízkoenergetického domu 
V této kapitole je popsáno porovnání standardního a nízkoenergetického RD. 
Pro potřeby výpočtu NPV, dob návratností a vnitřního výnosového procenta jsou 
použita data z předchozích tabulek. Hlavními údaji pro stanovení ekonomické 
efektivnosti jsou provozní náklady a investiční náklady.  
6.1.1 Výpočet prosté doby návratnosti 
Pro výpočet prosté doby návratnosti je nutno uvažovat s provozními náklady, 
které jsou uvedeny v tabulkách 5.7 a 5.13, dále s investičními náklady, které jsou 
uvedeny v kapitolách 5.1.3 a 5.2.3. Prostá doba návratnosti vyjadřuje přelom v čase, 
kdy výnosy (úspory), v tomto případě z nízkoenergetického RD, pokryjí výši 
investičních nákladů na nízkoenergetické RD. 
Tab. 6.1 - Prostá doba návratnosti standardního a nízkoenergetického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 6.1 lze vyčíst, že prostá doba návratnosti investice za nízkoenergetický dům 
je zhruba 37 let. Doba návratnosti se stanovila jako podíl investičních nákladů, které se 
následně podělí s ročními úsporami. 
Standardní RD 3 676 517  -  -
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6.1.2 Výpočet diskontované doby návratnosti 
 Pro přesnější přehled výsledků musíme uvažovat s diskontní sazbou, která mění 
jednotlivé náklady v průběhu let. Tato sazba představuje očekávaný výnos a obsahuje 
investiční riziko. Výše úrokové sazby pro tento případ je 1,5 %, což se rovná 
průměrným hypotečním úrokovým sazbám. Pro stanovení diskontovaných cen se 
použijí údaje z tabulek 5.7 a 5.13, kde jsou popsány jednotlivé náklady. V následující 
tabulce 6.2 jsou znázorněny celkové provozní náklady, úspory, diskontované a 
kumulované provozní náklady na 40 let. 
Tab. 6.2 - Diskontovaná doba návratnosti standardního a nízkoenergetického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Celkové náklady [Kč] Celkové náklady [Kč] [Kč]
1 49 099,78 26 351,33 22 748,46 0,9852 22 412,27 22 412,27
2 50 268,98 26 596,79 23 672,18 0,9707 22 977,68 45 389,95
3 51 470,68 26 844,64 24 626,04 0,9563 23 550,30 68 940,25
4 52 705,84 27 094,90 25 610,94 0,9422 24 130,22 93 070,48
5 53 975,44 27 347,58 26 627,85 0,9283 24 717,58 117 788,06
6 55 280,49 27 602,72 27 677,76 0,9145 25 312,48 143 100,54
7 56 622,02 27 860,34 28 761,68 0,9010 25 915,04 169 015,58
8 58 001,11 28 120,46 29 880,64 0,8877 26 525,38 195 540,96
9 59 418,85 28 383,11 31 035,74 0,8746 27 143,62 222 684,58
10 60 876,39 28 648,31 32 228,08 0,8617 27 769,88 250 454,46
11 62 374,89 28 916,09 33 458,80 0,8489 28 404,29 278 858,75
12 63 915,55 29 186,47 34 729,08 0,8364 29 046,97 307 905,71
13 65 499,61 29 459,48 36 040,14 0,8240 29 698,05 337 603,76
14 67 128,36 29 735,14 37 393,22 0,8118 30 357,66 367 961,42
15 68 803,09 30 013,49 38 789,60 0,7999 31 025,92 398 987,34
16 70 525,17 30 294,54 40 230,63 0,7880 31 702,99 430 690,33
17 72 295,99 30 578,32 41 717,66 0,7764 32 388,98 463 079,31
18 74 116,98 30 864,87 43 252,11 0,7649 33 084,04 496 163,34
19 75 989,62 31 154,21 44 835,41 0,7536 33 788,30 529 951,64
20 77 915,43 31 446,36 46 469,07 0,7425 34 501,91 564 453,56
21 79 895,99 31 741,36 48 154,63 0,7315 35 225,01 599 678,57
22 81 932,90 32 039,22 49 893,67 0,7207 35 957,75 635 636,33
23 84 027,82 32 339,99 51 687,83 0,7100 36 700,27 672 336,60
24 86 182,47 32 643,69 53 538,78 0,6995 37 452,73 709 789,33
25 88 398,61 32 950,35 55 448,26 0,6892 38 215,27 748 004,59
26 90 678,06 33 259,99 57 418,07 0,6790 38 988,05 786 992,64
27 93 022,68 33 572,65 59 450,03 0,6690 39 771,22 826 763,86
28 95 434,40 33 888,36 61 546,04 0,6591 40 564,95 867 328,81
29 97 915,20 34 207,14 63 708,06 0,6494 41 369,39 908 698,20
30 100 467,13 34 529,03 65 938,09 0,6398 42 184,72 950 882,92
31 103 092,28 34 854,06 68 238,22 0,6303 43 011,08 993 894,00
32 105 792,83 35 182,26 70 610,57 0,6210 43 848,66 1 037 742,66
33 108 571,00 35 513,66 73 057,34 0,6118 44 697,63 1 082 440,29
34 111 429,09 35 848,29 75 580,80 0,6028 45 558,14 1 127 998,43
35 114 369,47 36 186,19 78 183,28 0,5939 46 430,40 1 174 428,83
36 117 394,56 36 527,38 80 867,18 0,5851 47 314,56 1 221 743,39
37 120 506,89 36 871,90 83 634,99 0,5764 48 210,81 1 269 954,20
38 123 709,03 37 219,79 86 489,24 0,5679 49 119,34 1 319 073,53
39 127 003,65 37 571,07 89 432,58 0,5595 50 040,32 1 369 113,86
40 130 393,48 37 925,78 92 467,70 0,5513 50 973,96 1 420 087,82
Srovnání provozních nákladů klasického a nízkoenergetické RD
Diskontní faktor    
1,5 %
Standardní RD Nízkoenergetické RD Výnosy Rn (úspory) Rn v Kč 
diskontované
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Výpočty v tabulce 6.2 se musí provádět až do chvíle, kdy se kumulované výnosy rovnají 
rozdílu v investičních nákladech standardního a nízkoenergetického RD, které činí 
824 538 Kč. V tomto případě vyšlo, že diskontovaná doba návratnosti je téměř 27 let. 
Graf 6.1 znázorňuje nárůst celkových diskontovaných provozních nákladů za 40 let pro 
jednotlivé objekty. Průnik obou přímek označuje diskontovanou dobu návratnosti, která 
je podle grafu na 26 let a 11 měsíců. 
 
Graf 6.1 - Průběh diskontovaných nákladů standardního a nízkoenergetického RD 
(zdroj: vlastní zpracování) 
6.1.3 Výpočet čisté současné hodnoty 
 Pro stanovení čisté současné hodnoty je potřeba stanovit dobu trvání investice. 
V našem případě posuzujeme standardní a nízkoenergetický RD na celých 40 let. Podle 
vztahu (4), se nejprve stanoví současná hodnota investice vyjádřenou v korunách. 
Současná hodnota je součet výnosů (úspor) u provozních nákladů nízkoenergetického 
RD. Provozní náklady jsou opět diskontované o sazbu 1,5 %, podobně jako u výpočtu 
diskontované doby návratnosti v tabulce 6.2. Po stanovení současné hodnoty lze přejít 
k výpočtu NPV. NPV je rozdíl mezi investičními náklady a současnou hodnotou. 
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Tab. 6.3 - Čistá současná hodnota standardního a nízkoenergetického RD  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Jak je vidět z tabulky 6.3, čistá současná hodnota vyšla kladně v celkové hodnotě 595 
550 Kč za hodnocené období 40 let.  Z toho lze usoudit, že investice do 
nízkoenergetické výstavby je ekonomicky efektivní. 
6.1.4 Výpočet vnitřního výnosového procenta 
 Pomocí vnitřního výnosového procenta, můžeme určit procentuální výnosnost 
investice do nízkoenergetického RD za hodnocené období. Na základě vztahu (7), pro 
který se vypočítá kladné a záporné NPV a diskontní sazba, se stanoví procentuální 
výnosnost. Pro výpočet kladného NPV je použita hodnota z tabulky 6.3. Pro výpočet 
záporného NPV se uvažuje s diskontní sazbou 10 %. V následujících tabulkách 6.4 a 6.5 
jsou znázorněny záporné NPV a samotný výpočet vnitřního výnosového procenta. 
Tab. 6.4 - Vnitřní výnosové procento standardního a nízkoenergetického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Vnitřní výnosové procento stanovené pro nízkoenergetický dům oproti standardnímu 








Rozdíl v unvestičním nákladu IC 
[Kč]
595 550
Čistá současná hodnota          
NPV = PV - IC [Kč]
Hodnota NPV [Kč] 595 550 -492 697
Diskontní faktor 1,50% 10,00%
Vnitřní výnosové procento IRR
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Tab. 6.5 - Pomocná tabulka pro stanovení záporného NPV standardního a 
nízkoenergetického RD 
Zdroj: vlastní zpracování 
Celkové náklady [Kč] Celkové náklady [Kč] [Kč]
1 49 099,78 26 351,33 22 748,46 0,9091 20 680,41 20 680,41
2 50 268,98 26 596,79 23 672,18 0,8264 19 563,79 40 244,20
3 51 470,68 26 844,64 24 626,04 0,7513 18 501,91 58 746,11
4 52 705,84 27 094,90 25 610,94 0,6830 17 492,62 76 238,72
5 53 975,44 27 347,58 26 627,85 0,6209 16 533,80 92 772,53
6 55 280,49 27 602,72 27 677,76 0,5645 15 623,37 108 395,90
7 56 622,02 27 860,34 28 761,68 0,5132 14 759,29 123 155,19
8 58 001,11 28 120,46 29 880,64 0,4665 13 939,54 137 094,73
9 59 418,85 28 383,11 31 035,74 0,4241 13 162,18 150 256,91
10 60 876,39 28 648,31 32 228,08 0,3855 12 425,32 162 682,24
11 62 374,89 28 916,09 33 458,80 0,3505 11 727,11 174 409,34
12 63 915,55 29 186,47 34 729,08 0,3186 11 065,76 185 475,10
13 65 499,61 29 459,48 36 040,14 0,2897 10 439,54 195 914,64
14 67 128,36 29 735,14 37 393,22 0,2633 9 846,80 205 761,44
15 68 803,09 30 013,49 38 789,60 0,2394 9 285,92 215 047,37
16 70 525,17 30 294,54 40 230,63 0,2176 8 755,36 223 802,72
17 72 295,99 30 578,32 41 717,66 0,1978 8 253,62 232 056,34
18 74 116,98 30 864,87 43 252,11 0,1799 7 779,27 239 835,61
19 75 989,62 31 154,21 44 835,41 0,1635 7 330,95 247 166,56
20 77 915,43 31 446,36 46 469,07 0,1486 6 907,33 254 073,89
21 79 895,99 31 741,36 48 154,63 0,1351 6 507,16 260 581,06
22 81 932,90 32 039,22 49 893,67 0,1228 6 129,24 266 710,29
23 84 027,82 32 339,99 51 687,83 0,1117 5 772,40 272 482,69
24 86 182,47 32 643,69 53 538,78 0,1015 5 435,56 277 918,25
25 88 398,61 32 950,35 55 448,26 0,0923 5 117,65 283 035,90
26 90 678,06 33 259,99 57 418,07 0,0839 4 817,69 287 853,59
27 93 022,68 33 572,65 59 450,03 0,0763 4 534,71 292 388,30
28 95 434,40 33 888,36 61 546,04 0,0693 4 267,81 296 656,11
29 97 915,20 34 207,14 63 708,06 0,0630 4 016,12 300 672,23
30 100 467,13 34 529,03 65 938,09 0,0573 3 778,82 304 451,05
31 103 092,28 34 854,06 68 238,22 0,0521 3 555,12 308 006,17
32 105 792,83 35 182,26 70 610,57 0,0474 3 344,29 311 350,46
33 108 571,00 35 513,66 73 057,34 0,0431 3 145,61 314 496,07
34 111 429,09 35 848,29 75 580,80 0,0391 2 958,42 317 454,49
35 114 369,47 36 186,19 78 183,28 0,0356 2 782,08 320 236,57
36 117 394,56 36 527,38 80 867,18 0,0323 2 615,99 322 852,56
37 120 506,89 36 871,90 83 634,99 0,0294 2 459,57 325 312,13
38 123 709,03 37 219,79 86 489,24 0,0267 2 312,28 327 624,41
39 127 003,65 37 571,07 89 432,58 0,0243 2 173,61 329 798,01
40 130 393,48 37 925,78 92 467,70 0,0221 2 043,07 331 841,08
Záporné NPV
Počet let
Standardní RD Nízkoenergetické RD Výnosy Rn (úspory) Diskontní faktor     
10 %
Rn v Kč 
diskontované
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6.2 Hodnocení standardního a pasivního domu 
V této kapitole je popsáno porovnání standardního a pasivního RD. Pro potřeby 
výpočtu NPV, dob návratností a vnitřního výnosového procenta použijeme data 
z předchozích tabulek. Hlavními údaji pro stanovení ekonomické efektivnosti jsou 
provozní náklady a investiční náklady.  
6.2.1 Výpočet prosté doby návratnosti 
Pro výpočet prosté doby návratnosti je nutno uvažovat s provozními náklady, 
které jsou uvedeny v tabulkách 5.7 a 5.19, dále s investičními náklady, které jsou 
uvedeny kapitolách 5.1.3 a 5.3.3. Prostá doba návratnosti vyjadřuje přelom v čase, kdy 
výnosy (úspory) z tomto případě z pasivního RD, pokryjí výši investiční náklady na 
pasivní RD. 
Tab. 6.6 - Prostá doba návratnosti standardního a pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 6.6 lze vyčíst, že prostá doba návratnosti investice za pasivní dům je zhruba 
35 let. Doba návratnosti se stanovila jako podíl investičních nákladů, které se následně 
podělí s ročními úsporami. 
6.2.2 Výpočet diskontované doby návratnosti 
 Pro přesnější přehled výsledků musíme uvažovat s diskontní sazbou, která mění 
jednotlivé náklady v průběhu let. Tato sazba představuje očekávaný výnos a obsahuje 
investiční riziko. Výše úrokové sazby pro tento případ je 1,5 %, což se rovná 
průměrným hypotečním úrokovým sazbám. Pro stanovení diskontovaných cen 
použijeme údaje z tabulek číslo 5.7 a 5.19, kde jsou popsány jednotlivé náklady. 
V následující tabulce č. 6.7 jsou znázorněny celkové provozní náklady, úspory, 
diskontované a kumulované provozní náklady za 40 let. 
Standardní RD 3 676 517  -  -
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Tab. 6.7 - Diskontovaná doba návratnosti standardního a pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výpočty v tabulce 6.7 musíme provádět až do chvíle, kdy se kumulované výnosy 
rovnají rozdílu v investičních nákladech standardního a pasivního RD, které činí 1 362 
263 Kč. V tomto případě nám vyšlo, že diskontovaná doba návratnosti je téměř 30 let. 
Celkové náklady [Kč] Celkové náklady [Kč] [Kč]
1 49 099,78 10 076,50 39 023,28 0,9852 38 446,58 38 446,58
2 50 268,98 10 163,73 40 105,25 0,9707 38 928,63 77 375,21
3 51 470,68 10 251,78 41 218,90 0,9563 39 418,33 116 793,54
4 52 705,84 10 340,65 42 365,19 0,9422 39 915,81 156 709,35
5 53 975,44 10 430,36 43 545,08 0,9283 40 421,17 197 130,52
6 55 280,49 10 520,92 44 759,57 0,9145 40 934,52 238 065,03
7 56 622,02 10 612,32 46 009,70 0,9010 41 455,97 279 521,01
8 58 001,11 10 704,58 47 296,53 0,8877 41 985,65 321 506,66
9 59 418,85 10 797,71 48 621,15 0,8746 42 523,68 364 030,34
10 60 876,39 10 891,71 49 984,68 0,8617 43 070,16 407 100,50
11 62 374,89 10 986,60 51 388,29 0,8489 43 625,23 450 725,73
12 63 915,55 11 082,38 52 833,17 0,8364 44 189,00 494 914,73
13 65 499,61 11 179,06 54 320,55 0,8240 44 761,60 539 676,33
14 67 128,36 11 276,65 55 851,70 0,8118 45 343,16 585 019,50
15 68 803,09 11 375,16 57 427,93 0,7999 45 933,81 630 953,31
16 70 525,17 11 474,60 59 050,57 0,7880 46 533,68 677 486,99
17 72 295,99 11 574,98 60 721,01 0,7764 47 142,89 724 629,88
18 74 116,98 11 676,30 62 440,67 0,7649 47 761,59 772 391,48
19 75 989,62 11 778,58 64 211,04 0,7536 48 389,92 820 781,39
20 77 915,43 11 881,83 66 033,61 0,7425 49 028,00 869 809,39
21 79 895,99 11 986,04 67 909,94 0,7315 49 675,99 919 485,38
22 81 932,90 12 091,24 69 841,65 0,7207 50 334,01 969 819,39
23 84 027,82 12 197,44 71 830,38 0,7100 51 002,23 1 020 821,63
24 86 182,47 12 304,64 73 877,83 0,6995 51 680,79 1 072 502,42
25 88 398,61 12 412,85 75 985,76 0,6892 52 369,83 1 124 872,25
26 90 678,06 12 522,08 78 155,98 0,6790 53 069,51 1 177 941,76
27 93 022,68 12 632,35 80 390,33 0,6690 53 779,98 1 231 721,74
28 95 434,40 12 743,66 82 690,74 0,6591 54 501,41 1 286 223,15
29 97 915,20 12 856,02 85 059,18 0,6494 55 233,93 1 341 457,08
30 100 467,13 12 969,44 87 497,68 0,6398 55 977,73 1 397 434,81
31 103 092,28 13 083,94 90 008,34 0,6303 56 732,96 1 454 167,77
32 105 792,83 13 199,53 92 593,30 0,6210 57 499,79 1 511 667,56
33 108 571,00 13 316,20 95 254,80 0,6118 58 278,38 1 569 945,93
34 111 429,09 13 433,99 97 995,10 0,6028 59 068,91 1 629 014,84
35 114 369,47 13 552,89 100 816,58 0,5939 59 871,55 1 688 886,39
36 117 394,56 13 672,91 103 721,65 0,5851 60 686,47 1 749 572,86
37 120 506,89 13 794,08 106 712,81 0,5764 61 513,86 1 811 086,72
38 123 709,03 13 916,40 109 792,64 0,5679 62 353,90 1 873 440,62
39 127 003,65 14 039,87 112 963,78 0,5595 63 206,77 1 936 647,38
40 130 393,48 14 164,52 116 228,96 0,5513 64 072,65 2 000 720,03
Srovnání provozních nákladů klasického a pasivního RD
Diskontní faktor    
1,5 %
Standardní RD Pasivní RD Výnosy Rn (úspory) Rn v Kč 
diskontované
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Graf 6.2 znázorňuje nárůst celkových diskontovaných provozních nákladů za 40 let pro 
jednotlivé objekty. Průnik obou přímek označuje diskontovanou dobu návratnosti, která 
je podle grafu na 29let a 2 měsíce. 
 
Graf. 6.2 - Průběh diskontovaných nákladů standardního a pasivního RD (zdroj: vlastní 
zpracování) 
6.2.3 Výpočet čisté současné hodnoty 
 Pro stanovení čisté současné hodnoty je potřeba stanovit dobu trvání investice. V 
tomto případě posuzujeme standardní a pasivní RD opět na celých 40 let. Podle vztahu 
(4), si nejdříve stanovíme současnou hodnotu investice vyjádřenou v korunách. 
Současná hodnota je součet výnosů (úspor) u provozních nákladů pasivního RD. 
Provozní náklady jsou opět diskontované o sazbu 1,5 %, podobně jako u výpočtu 
diskontované doby návratnosti v tabulce 6.7. Po stanovení současné hodnoty můžeme 
přejít k výpočtu NPV. NPV je rozdíl mezi investičním nákladem a současnou hodnotou. 
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Tab. 6.8 - Čistá současná hodnota standardního a pasivního RD  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Jak je vidět z tabulky 6.8, čistá současná hodnota vyšla kladně v celkové hodnotě 638 
357 Kč za hodnocené období 40 let.  Z toho můžeme posoudit, že investice do pasivní 
výstavby je ekonomicky efektivní. 
6.2.4 Výpočet vnitřního výnosového procenta 
 Pomocí vnitřního výnosového procenta, můžeme určit procentuální výnosnost 
investice do pasivního RD za hodnocené období. Na základě vztahu (7), pro který se 
vypočítá kladné a záporné NPV a diskontní sazba, se stanoví procentuální výnosnost. 
Pro výpočet kladného NPV použijeme hodnotu z tabulky 6.8. Pro výpočet záporného 
NPV jsme uvažovali s diskontní sazbou 10 %. V následujících tabulkách 6.9 a 6.10 jsou 
znázorněny záporné NPV a samotný výpočet vnitřního výnosového procenta. 
Tab. 6.9 - Vnitřní výnosové procento standardního a pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Vnitřní výnosové procento stanovené pro pasivní dům oproti standardnímu vyšlo 5,01 
%. Toto procento označuje celkovou výnosnost investice za 40 let provozu objektu. 
 
1 362 363
Rozdíl v unvestičním nákladu IC 
[Kč]
638 357
Čistá současná hodnota          NPV 
= PV - IC [Kč]
Čistá současná hodnota
Současná hodnota PV za 40 let 
[Kč]
2 000 720
Hodnota NPV [Kč] 638 357 -856 090
Diskontní faktor 1,50% 10,00%
Vnitřní výnosové procento IRR
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Tab. 6.10 - Pomocná tabulka pro stanovení záporného NPV standardního a 
nízkoenergetického RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Celkové náklady [Kč] Celkové náklady [Kč] [Kč]
1 49 099,78 10 076,50 39 023,28 0,9091 35 475,71 35 475,71
2 50 268,98 10 163,73 40 105,25 0,8264 33 144,83 68 620,54
3 51 470,68 10 251,78 41 218,90 0,7513 30 968,37 99 588,91
4 52 705,84 10 340,65 42 365,19 0,6830 28 935,99 128 524,90
5 53 975,44 10 430,36 43 545,08 0,6209 27 038,07 155 562,97
6 55 280,49 10 520,92 44 759,57 0,5645 25 265,61 180 828,58
7 56 622,02 10 612,32 46 009,70 0,5132 23 610,25 204 438,83
8 58 001,11 10 704,58 47 296,53 0,4665 22 064,18 226 503,01
9 59 418,85 10 797,71 48 621,15 0,4241 20 620,11 247 123,12
10 60 876,39 10 891,71 49 984,68 0,3855 19 271,26 266 394,38
11 62 374,89 10 986,60 51 388,29 0,3505 18 011,28 284 405,66
12 63 915,55 11 082,38 52 833,17 0,3186 16 834,28 301 239,94
13 65 499,61 11 179,06 54 320,55 0,2897 15 734,73 316 974,67
14 67 128,36 11 276,65 55 851,70 0,2633 14 707,50 331 682,17
15 68 803,09 11 375,16 57 427,93 0,2394 13 747,79 345 429,95
16 70 525,17 11 474,60 59 050,57 0,2176 12 851,12 358 281,08
17 72 295,99 11 574,98 60 721,01 0,1978 12 013,33 370 294,41
18 74 116,98 11 676,30 62 440,67 0,1799 11 230,50 381 524,91
19 75 989,62 11 778,58 64 211,04 0,1635 10 499,02 392 023,93
20 77 915,43 11 881,83 66 033,61 0,1486 9 815,48 401 839,40
21 79 895,99 11 986,04 67 909,94 0,1351 9 176,71 411 016,11
22 81 932,90 12 091,24 69 841,65 0,1228 8 579,77 419 595,88
23 84 027,82 12 197,44 71 830,38 0,1117 8 021,88 427 617,76
24 86 182,47 12 304,64 73 877,83 0,1015 7 500,49 435 118,25
25 88 398,61 12 412,85 75 985,76 0,0923 7 013,18 442 131,44
26 90 678,06 12 522,08 78 155,98 0,0839 6 557,71 448 689,15
27 93 022,68 12 632,35 80 390,33 0,0763 6 131,99 454 821,14
28 95 434,40 12 743,66 82 690,74 0,0693 5 734,05 460 555,19
29 97 915,20 12 856,02 85 059,18 0,0630 5 362,08 465 917,27
30 100 467,13 12 969,44 87 497,68 0,0573 5 014,37 470 931,63
31 103 092,28 13 083,94 90 008,34 0,0521 4 689,32 475 620,95
32 105 792,83 13 199,53 92 593,30 0,0474 4 385,44 480 006,40
33 108 571,00 13 316,20 95 254,80 0,0431 4 101,36 484 107,76
34 111 429,09 13 433,99 97 995,10 0,0391 3 835,77 487 943,53
35 114 369,47 13 552,89 100 816,58 0,0356 3 587,47 491 531,00
36 117 394,56 13 672,91 103 721,65 0,0323 3 355,31 494 886,31
37 120 506,89 13 794,08 106 712,81 0,0294 3 138,25 498 024,56
38 123 709,03 13 916,40 109 792,64 0,0267 2 935,29 500 959,85
39 127 003,65 14 039,87 112 963,78 0,0243 2 745,52 503 705,37
40 130 393,48 14 164,52 116 228,96 0,0221 2 568,07 506 273,44
Záporné NPV
Počet let
Standardní RD Pasivní RD Výnosy Rn (úspory) Diskontní faktor     
10 %
Rn v Kč 
diskontované
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6.3 Hodnocení nízkoenergetického a pasivního domu 
V této kapitole bude popsáno porovnání nízkoenergetického a pasivního RD. Pro 
potřeby výpočtu NPV, dob návratností a vnitřního výnosového procenta použijeme data 
z předchozích tabulek. Hlavními údaji pro stanovení ekonomické efektivnosti jsou 
provozní náklady a investiční náklady.  
6.3.1 Výpočet prosté doby návratnosti 
Pro výpočet prosté doby návratnosti je nutno uvažovat s provozními náklady, 
které jsou uvedeny v tabulkách 5.13 a 5.19, dále s investičními náklady, které jsou 
uvedeny kapitolách 5.2.3 a 5.3.3. Prostá doba návratnosti vyjadřuje přelom v čase, kdy 
výnosy (úspory) z tomto případě z pasivního RD, pokryjí výši investiční náklady na 
pasivní RD. 
Tab. 6.11 - Prostá doba návratnosti nízkoenergetického a pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 6.11 lze vyčíst, že prostá doba návratnosti investice za pasivní dům je zhruba 
33 let. Doba návratnosti se stanovila jako podíl investičních nákladů, které se následně 
podělí s ročními úsporami. 
6.3.2 Výpočet diskontované doby návratnosti 
 Pro přesnější přehled výsledků musíme uvažovat s diskontní sazbou, která mění 
jednotlivé náklady v průběhu let. Tato sazba představuje očekávaný výnos a obsahuje 
investiční riziko. Výše úrokové sazby pro tento případ je 1,5 %, což se rovná 
průměrným hypotečním úrokovým sazbám. Pro stanovení diskontovaných cen 
použijeme údaje z tabulek 5.13 a 5.19, kde jsou popsány jednotlivé náklady. 
V následující tabulce 6.12 jsou znázorněny celkové provozní náklady, úspory, 
diskontované a kumulované provozní náklady za 40 let. 
Nízkoenergetické RD 4 501 055  -  -
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Tab. 6.12 - Diskontovaná doba návratnosti nízkoenergetického a pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výpočty v tabulce č. 6.11 musíme provádět až do chvíle, kdy se kumulované výnosy 
rovnají rozdílu v investičních nákladech standardního a pasivního RD, které činí 537 
825 Kč. V tomto případě nám vyšlo, že diskontovaná doba návratnosti je téměř 37 let. 
Celkové náklady [Kč] Celkové náklady [Kč] [Kč]
1 26 351,33 10 076,50 16 274,83 0,9852 16 034,31 16 034,31
2 26 596,79 10 163,73 16 433,06 0,9707 15 950,94 31 985,25
3 26 844,64 10 251,78 16 592,86 0,9563 15 868,04 47 853,29
4 27 094,90 10 340,65 16 754,24 0,9422 15 785,58 63 638,88
5 27 347,58 10 430,36 16 917,22 0,9283 15 703,58 79 342,46
6 27 602,72 10 520,92 17 081,81 0,9145 15 622,04 94 964,50
7 27 860,34 10 612,32 17 248,02 0,9010 15 540,93 110 505,43
8 28 120,46 10 704,58 17 415,88 0,8877 15 460,27 125 965,70
9 28 383,11 10 797,71 17 585,40 0,8746 15 380,06 141 345,76
10 28 648,31 10 891,71 17 756,60 0,8617 15 300,28 156 646,04
11 28 916,09 10 986,60 17 929,49 0,8489 15 220,94 171 866,98
12 29 186,47 11 082,38 18 104,09 0,8364 15 142,03 187 009,01
13 29 459,48 11 179,06 18 280,42 0,8240 15 063,56 202 072,57
14 29 735,14 11 276,65 18 458,49 0,8118 14 985,51 217 058,08
15 30 013,49 11 375,16 18 638,32 0,7999 14 907,89 231 965,97
16 30 294,54 11 474,60 18 819,93 0,7880 14 830,69 246 796,66
17 30 578,32 11 574,98 19 003,34 0,7764 14 753,92 261 550,58
18 30 864,87 11 676,30 19 188,57 0,7649 14 677,56 276 228,13
19 31 154,21 11 778,58 19 375,62 0,7536 14 601,62 290 829,75
20 31 446,36 11 881,83 19 564,53 0,7425 14 526,09 305 355,84
21 31 741,36 11 986,04 19 755,31 0,7315 14 450,97 319 806,81
22 32 039,22 12 091,24 19 947,98 0,7207 14 376,26 334 183,07
23 32 339,99 12 197,44 20 142,55 0,7100 14 301,96 348 485,03
24 32 643,69 12 304,64 20 339,05 0,6995 14 228,06 362 713,09
25 32 950,35 12 412,85 20 537,50 0,6892 14 154,56 376 867,65
26 33 259,99 12 522,08 20 737,91 0,6790 14 081,47 390 949,12
27 33 572,65 12 632,35 20 940,30 0,6690 14 008,76 404 957,88
28 33 888,36 12 743,66 21 144,70 0,6591 13 936,46 418 894,34
29 34 207,14 12 856,02 21 351,12 0,6494 13 864,54 432 758,88
30 34 529,03 12 969,44 21 559,59 0,6398 13 793,01 446 551,89
31 35 238,77 13 083,94 22 154,82 0,6303 13 964,36 460 516,25
32 35 967,06 13 199,53 22 767,53 0,6210 14 138,48 474 654,73
33 36 714,44 13 316,20 23 398,23 0,6118 14 315,41 488 970,13
34 37 481,45 13 433,99 24 047,46 0,6028 14 495,19 503 465,32
35 38 268,67 13 552,89 24 715,78 0,5939 14 677,86 518 143,18
36 39 076,66 13 672,91 25 403,75 0,5851 14 863,47 533 006,65
37 39 906,03 13 794,08 26 111,95 0,5764 15 052,05 548 058,71
38 40 757,39 13 916,40 26 841,00 0,5679 15 243,65 563 302,36
39 41 631,38 14 039,87 27 591,51 0,5595 15 438,31 578 740,67
40 42 528,64 14 164,52 28 364,13 0,5513 15 636,07 594 376,75
Srovnání provozních nákladů nízkoenergetického a pasivního RD
Diskontní faktor   
1,50 %
Nízkoenergetické RD Pasivní RD Výnosy Rn (úspory) Rn v Kč 
diskontované
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Graf 6.3 znázorňuje nárůst celkových diskontovaných provozních nákladů za 40 let pro 
jednotlivé objekty. Průnik obou přímek označuje diskontovanou dobu návratnosti, která 
je podle grafu na 36let a 4 měsíce. 
 
Graf. 6.3 - Průběh diskontovaných nákladů nízkoenergetického a pasivního RD (zdroj: 
vlastní zpracování) 
6.3.3 Výpočet čisté současné hodnoty 
 Pro stanovení čisté současné hodnoty je potřeba stanovit dobu trvání investice. V 
tomto případě posuzujeme standardní a pasivní RD opět na celých 40 let. Podle vztahu 
(4), si nejdříve stanovíme současnou hodnotu investice vyjádřenou v korunách. 
Současná hodnota je součet výnosů (úspor) u provozních nákladů pasivního RD. 
Provozní náklady jsou opět diskontované o sazbu 1,5 %, podobně jako u výpočtu 
diskontované doby návratnosti v tabulce 6.12. Po stanovení současné hodnoty můžeme 
přejít k výpočtu NPV. NPV je rozdíl mezi investičním nákladem a současnou hodnotou. 
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Tab. 6.13 - Čistá současná hodnota nízkoenergetického a pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Jak je vidět z tabulky č. 6.13, čistá současná hodnota vyšla kladně v celkové hodnotě 56 
552 Kč za hodnocené období 40 let.  Z toho můžeme posoudit, že investice do pasivní 
výstavby je ekonomicky efektivní. 
6.3.4 Výpočet vnitřního výnosového procenta 
 Pomocí vnitřního výnosového procenta, můžeme určit procentuální výnosnost 
investice do pasivního RD za hodnocené období. Na základě vztahu (7), pro který se 
vypočítá kladné a záporné NPV a diskontní sazba, se stanoví procentuální výnosnost. 
Pro výpočet kladného NPV použijeme hodnotu z tabulky 6.13. Pro výpočet záporného 
NPV jsme uvažovali s diskontní sazbou 10 %. V následujících tabulkách 6.14 a 6.15 
jsou znázorněny záporné NPV a samotný výpočet vnitřního výnosového procenta. 
Tab. 6.14 - Vnitřní výnosové procento nízkoenergetického a pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Vnitřní výnosové procento stanovené pro pasivní dům oproti standardnímu vyšlo 2,22 
%. Toto procento označuje celkovou výnosnost investice za 40 let provozu objektu. 
 
Čistá současná hodnota




Rozdíl v unvestičním nákladu IC 
[Kč]
56 552
Čistá současná hodnota          NPV 
= PV - IC [Kč]
Hodnota NPV [Kč] 56 552 -336 003
Diskontní faktor 2,44% 10,00%
Vnitřní výnosové procento IRR
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Tab. 6.15 - Pomocná tabulka pro stanovení záporného NPV nízkoenergetického a 
pasivního RD 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Celkové náklady [Kč] Celkové náklady [Kč] [Kč]
1 26 351,33 10 076,50 16 274,83 0,9091 14 795,30 14 795,30
2 26 596,79 10 163,73 16 433,06 0,8264 13 581,04 28 376,34
3 26 844,64 10 251,78 16 592,86 0,7513 12 466,46 40 842,80
4 27 094,90 10 340,65 16 754,24 0,6830 11 443,37 52 286,18
5 27 347,58 10 430,36 16 917,22 0,6209 10 504,26 62 790,44
6 27 602,72 10 520,92 17 081,81 0,5645 9 642,24 72 432,67
7 27 860,34 10 612,32 17 248,02 0,5132 8 850,96 81 283,64
8 28 120,46 10 704,58 17 415,88 0,4665 8 124,64 89 408,28
9 28 383,11 10 797,71 17 585,40 0,4241 7 457,93 96 866,21
10 28 648,31 10 891,71 17 756,60 0,3855 6 845,94 103 712,14
11 28 916,09 10 986,60 17 929,49 0,3505 6 284,18 109 996,32
12 29 186,47 11 082,38 18 104,09 0,3186 5 768,52 115 764,84
13 29 459,48 11 179,06 18 280,42 0,2897 5 295,19 121 060,03
14 29 735,14 11 276,65 18 458,49 0,2633 4 860,70 125 920,72
15 30 013,49 11 375,16 18 638,32 0,2394 4 461,87 130 382,59
16 30 294,54 11 474,60 18 819,93 0,2176 4 095,77 134 478,35
17 30 578,32 11 574,98 19 003,34 0,1978 3 759,71 138 238,06
18 30 864,87 11 676,30 19 188,57 0,1799 3 451,23 141 689,30
19 31 154,21 11 778,58 19 375,62 0,1635 3 168,07 144 857,37
20 31 446,36 11 881,83 19 564,53 0,1486 2 908,14 147 765,51
21 31 741,36 11 986,04 19 755,31 0,1351 2 669,55 150 435,06
22 32 039,22 12 091,24 19 947,98 0,1228 2 450,53 152 885,59
23 32 339,99 12 197,44 20 142,55 0,1117 2 249,48 155 135,07
24 32 643,69 12 304,64 20 339,05 0,1015 2 064,93 157 200,00
25 32 950,35 12 412,85 20 537,50 0,0923 1 895,53 159 095,53
26 33 259,99 12 522,08 20 737,91 0,0839 1 740,02 160 835,56
27 33 572,65 12 632,35 20 940,30 0,0763 1 597,28 162 432,83
28 33 888,36 12 743,66 21 144,70 0,0693 1 466,24 163 899,08
29 34 207,14 12 856,02 21 351,12 0,0630 1 345,96 165 245,04
30 34 529,03 12 969,44 21 559,59 0,0573 1 235,55 166 480,59
31 103 092,28 13 083,94 90 008,34 0,0521 4 689,32 171 169,90
32 105 792,83 13 199,53 92 593,30 0,0474 4 385,44 175 555,35
33 108 571,00 13 316,20 95 254,80 0,0431 4 101,36 179 656,71
34 111 429,09 13 433,99 97 995,10 0,0391 3 835,77 183 492,49
35 114 369,47 13 552,89 100 816,58 0,0356 3 587,47 187 079,95
36 117 394,56 13 672,91 103 721,65 0,0323 3 355,31 190 435,27
37 120 506,89 13 794,08 106 712,81 0,0294 3 138,25 193 573,51
38 123 709,03 13 916,40 109 792,64 0,0267 2 935,29 196 508,80
39 127 003,65 14 039,87 112 963,78 0,0243 2 745,52 199 254,32
40 130 393,48 14 164,52 116 228,96 0,0221 2 568,07 201 822,39
Záporné NPV
Počet let
Nízkoenergetické RD Pasivní RD Výnosy Rn (úspory) Diskontní faktor     
10 %
Rn v Kč 
diskontované
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6.4 Závěrečné hodnocení 
 V této kapitole jsou uvedeny výsledky a jednotlivá porovnání. Pro přehlednost je 
kapitola rozdělena na srovnání ukazatelů ekonomické efektivnosti a na porovnání 
investičních a provozních nákladů objektů. Základem pro porovnání je standardní dům, 
od kterého odpočítáváme jednotlivé ukazatele. 
6.4.1 Porovnání ukazatelů ekonomické efektivnosti 
Dle výše uvedených tabulek, je provedeno srovnání stavebních objektů. 
V tabulce 6.16 jsou uvedeny jednotlivé objekty (standardní, nízkoenergetický a pasivní) 
a jejich již stanovené hodnoty.  
Tab. 6.16 - Ukazatelé ekonomické efektivnosti  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výstavba nízkoenergetického nebo pasivního domu je z hlediska ekonomické 
efektivnosti výhodná. Dle tabulky 6.16 lze říci, že nízkoenergetický dům je výhodný 
z hlediska doby návratnosti, kdy se diskontovaná doba návratnosti pohybuje okolo 26 až 
27 let. Další výhodou je vnitřní výnosové procento, které vytváří výnos za celé 
hodnocené období, v našem případě 40 let. Oproti pasivnímu domu činí vnitřní 
výnosové procento 6,15 %. U pasivního domu je v tomto případě lepší prostá doba 
návratnosti, která činí 34,9 let, ale nepočítá se zde se  znehodnocením peněz během let, 
proto je tento ukazatel brán spíše jako doplňkový. Velkým plusem je vysoké NPV, které 
za 40 let činí 638 357 Kč. Na základě této tabulky lze říci, že i přes to že je 
diskontovaná doba návratnosti u pasivního domu větší, je nejvýhodnějším řešením 
právě pasivní dům. Mezi objekty není velký rozdíl v dobách návratností, a proto je 
určujícím ukazatelem NPV, které je u pasivního domu lepší. 
Standardní - - - -
Nízkoenergetický 36,79 26 - 27 595 550 6,15
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6.4.2 Celkové náklady jednotlivých objektů za 40 let 
V následujících grafech 6.4, 6.5 a 6.6 jsou znázorněny investiční a provozní 
náklady na jednotlivé RD za 40 let a jejich porovnání. Na grafu 6.4 jsou znázorněny 
investiční náklady na jednotlivé RD.  
 
Graf 6.4 - Investiční náklady jednotlivých RD (zdroj: vlastní zpracování) 
Na následujícím grafu 6.5 jsou znázorněny provozní náklady na jednotlivé energie. 
Jedná se o celkové náklady za 40 let provozu objektu. 
 
Graf 6.5 - Provozní náklady jednotlivých RD (zdroj: vlastní zpracování) 
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V závěrečném grafu 6.6 jsou znázorněny investiční náklady, provozní náklady 
za 40 let a celkové náklady za 40 let provozu objektu. Investiční náklady byly 
stanoveny pomocí položkového rozpočtu a provozní náklady z jednotlivých průměrných 
cen za elektřinu, voda a topení s ohledem na druh objektu. Jednotlivé ceny a sazby jsou 
uvedeny v kapitole 6.1, 6.2 a 6.3. 
 
Graf 6.6 - Celkové náklady jednotlivých RD (zdroj: vlastní zpracování) 
Z grafu 6.6 lze vyčíst, že nejlepším řešením by bylo vystavět pasivní rodinný 
dům. Investiční náklady činí 5 038 880 Kč vzniklé kvůli moderním technologiím, 
podrobnému návrhu objektu a přídavným zařízením pro objekt. Návratnost této vyšší 
investice zajišťují nízké provozní náklady, které za 40 let provozu činí 479 966 Kč. 
Střední cestou by mohl být nízkoenergetický RD, který má sice vyšší investiční náklady 
než standardní RD, protože oproti standardnímu domu šetří na provozních nákladech 
skoro 2 000 000 Kč za 40 let. Dalo by se říct, že každá dobře provedená novostavba RD 
se může řadit mezi nízkoenergetické RD. Standardní dům je v tomto případě nejlevnější 
varianta s nízkými investičními náklady, avšak provozní náklady převyšují obě další 
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 Cílem diplomové práce bylo posouzení ekonomické efektivnosti 
v nízkoenergetické a pasivní výstavbě na zvoleném referenčním objektu. 
Na začátku mé diplomové práce jsem popisoval některé důležité prvky, které 
k tomuto tématu patří. Jedním z těchto prvků jsou investice, které nedílně patří ke každé 
nové výstavbě. V této kapitole bylo uvedeno, co jsou investice, čím jsou investice 
ovlivněny a jaké důležité faktory investice obsahují. Mezi tyto faktory patří kapitál, 
který je základem všech investic a investiční prostor, ve kterém vystupuje výnosnost, 
riziko a likvidita investic. K této kapitole se také váže popis studie proveditelnosti, což 
je důležitý nástroj pro rozhodování při volbě budoucí investice. Na základě této studie 
lze určit, zda bude investice výhodná či nikoliv již v předinvestiční fázi. Na konci této 
kapitoly byly popsány jednotlivé metody stanovení ekonomické efektivnosti, mezi které 
patří prostá doba návratnosti, diskontovaná doba návratnosti, čistá současná hodnota a 
vnitřní výnosové procento. Po této kapitole byla nastíněna problematika 
nízkoenergetické a pasivní výstavby, konstrukční materiály a její historie a situace 
v České republice. Byly popsány jednotlivé druhy objektů nízkoenergetické a pasivní 
výstavby, mezi které patří mimo jiné i úsporný dům, nulový dům nebo dům 
s ekonomickým přebytkem. Dále zde byly popsány základní pojmy výstavby a byly zde 
uvedeny rozdíly v nízkoenergetické a pasivní výstavbě a jejich charakteristiky. 
V poslední kapitole teoretické části byly popsány jednotlivé druhy metod pro stanovení 
energetické náročnosti budovy. Byla popsána metoda dle starších norem, kde se uvažuje 
s klimatickými změnami, konstrukcemi, atd. V další podkapitole byla uvedena metoda 
NKN (národní kalkulační nástroj), která se věnuje hlavně neobnovitelné primární 
energii za rok, celkové dodané energii za rok a průměrnému součiniteli prostupu tepla. 
Poslední popsanou metodou byl BlowerDoorTest, který stanovuje vzduchotěsnost 
obálky objektu. 
V praktické části bylo provedeno posouzení ekonomické efektivnosti pomocí 
jednotlivých metod. U všech tří objektů byly popsány jednotlivé konstrukční provedení, 
které se liší v materiálech a technickém zařízení objektů. Na základě konstrukčních 
skladeb, použitých materiálů a technických zařízení byly provedeny jednoduché štítky 
energetické náročnosti pro jednotlivé budovy pomocí programu ENERGIE 2015 EDU.  
Po tomto následovalo stanovení investičních a provozních nákladů na 
standardní, nízkoenergetický a pasivní rodinný dům. Investiční náklady byly stanoveny 
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položkové rozpočty, které jsou uvedeny v přílohách. Provozní náklady byly stanoveny 
na základě potřeby objektu na vodu, elektřinu a na potřebu vytápění objektu. Došlo 
k posouzení standardního rodinného domu s nízkoenergetickým a pasivním rodinného 
domu a posléze k posouzení nízkoenergetického s pasivním rodinným domem. 
Porovnání bylo provedeno pomocí jednotlivých ukazatelů ekonomické efektivnosti. 
Byly stanoveny prosté doby návratnosti, diskontované doby návratnosti, čisté současné 
hodnoty a vnitřní výnosové procenta. V závěru byly investiční a provozní náklady, 
prosté doby návratnosti, diskontované doby návratnosti, čisté současné hodnoty a 
vnitřní výnosové procenta porovnány do přehledných grafů a tabulek, které stanovily 
ekonomickou efektivnost standardního, nízkoenergetického a pasivního rodinného 
domu. 
Výstupem diplomové práce je, že nejlepším řešením by bylo vystavět pasivní 
rodinný dům. Investiční náklady činí 5 038 880 Kč vzniklé kvůli moderním 
technologiím, podrobnému návrhu objektu a přídavným zařízením pro objekt. 
Návratnost této vyšší investice zajišťují nízké provozní náklady, které za 40 let provozu 
činí 479 966 Kč. Střední cestou by mohl být nízkoenergetický RD, který má sice vyšší 
investiční náklady než standardní RD, protože oproti standardnímu domu šetří na 
provozních nákladech skoro 2 000 000 Kč za 40 let. Standardní dům je v tomto případě 
nejlevnější varianta s nízkými investičními náklady, avšak provozní náklady převyšují 
obě další varianty o značný podíl peněz. 
 Nízkoenergetická a pasivní výstavba je moderní trend, který se začíná uchycovat 
v běžné rodinné i administrativní výstavbě a to nejen u nás v České republice, ale všude 
ve světě. Tento fakt je podmíněn hlavně díky sníženým provozním nákladům a celkové 
návratnosti investice. I když bylo uvedeno, že doba návratnosti investice do pasivního či 
nízkoenergetického rodinného domu se pohybuje okolo 30 let, musím konstatovat, že 
tuto dobu výrazně ovlivňuje provedení stavby, použité konstrukční materiály či 
životnost některých konstrukcí. Proto při výběru našeho budoucího bydlení musíme 
uvažovat o provozních a investičních nákladech stejnou měrou. Rozhodnutím pro 
pasivní či nízkoenergetickou výstavbu můžeme chápat jako investici, od které čekáme 
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ČSN  České státní normy 
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NKN  Národní kalkulační nástroj 
Ug  [W/(m
2
.K)] Součinitel prostupu tepla zasklenou plochou 
Uw  [W/(m
2





]  Poměrový ukazatel geometrické charakteristiky budovy 
n50  [h
-1
.K]  Doporučená hodnota celkové výměny vzduchu 
QH  [kWh/(m
2
.a)] Měrná potřeba tepla na vytápění budovy 
U  [W/(m
2
.K)] Součinitel prostupu tepla 
Un  [W/(m
2
.K)] Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 
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